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La Gestión Educativa según el Ministerio de Educación Nacional,1 es un proceso 
dirigido a la consolidación de los proyectos educativos de las instituciones, que 
actúa como medio para conservar la libertad institucional, dentro del ámbito de las 
políticas públicas que a su vez beneficia los procedimientos pedagógicos para dar 
respuesta a las exigencias educativas a nivel local y regional.  
La Lectura Crítica para Daniel Cassany (2006), radica en un “único procedimiento 
didáctico que fortalece un yo autónomo, consciente y constructivo, con opiniones 
propias y con capacidades de compromiso con la comunidad” 2. De modo que el 
ejercicio de leer críticamente fomenta el pensamiento, permitiendo así que se lleve 
a cabo con precisión un orden de discursos en el ámbito profesional, personal o 
social, y se asuma una actitud propia sobre un tema, considerando las diferentes 
variables que el lector pueda tener. 
En este sentido, el presente trabajo “Propuesta de Gestión Educativa para fortalecer  
el nivel de lectura crítica en grado décimo en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra”, 
resultó de un proceso investigativo que evidenció la necesidad de mejorar el nivel 
de lectura crítica que tienen los estudiantes en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas.  
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, 
en la localidad de Kennedy, es un colegio distrital de carácter mixto que ofrece los 
grados educativos correspondientes a bachillerato de sexto a once, en jornada 
única.  El colegio se inscribe en el modelo pedagógico constructivista con el enfoque 
pedagógico de aprendizaje significativo.  La investigadora que desarrolla este 
                                                             
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 14 de mayo de 2017. Gestión Educativa. [citado el 15 
octubre 2017] Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html>   
2 CASSANY, Daniel. Detrás de las líneas. Sobre la lectura contemporánea, Editorial Anagrama, Barcelona, 
2006, pág. 21. 
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proyecto de investigación trabaja como docente de lengua castellana en esta 
institución, enseñando a grado décimo. 
Con base en observaciones realizadas desde la asignatura de lengua castellana, 
llamó la atención la manera como los estudiantes de décimo grado utilizan 
mayoritariamente datos memorísticos tales como fechas, lugares específicos, 
nombres, personajes, tiempos y datos bibliográficos de las lecturas presentadas en 
clase, pero no todos tienen la capacidad para evaluar y establecer un criterio 
tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios de valor desde 
una posición documentada y debidamente sustentada. 
Este proyecto tiene sus inicios en la reflexión realizada por la investigadora a partir 
del proceso de enseñanza aprendizaje, donde ella observaba que los estudiantes 
sólo acudían a la memoria, por lo que se procedió a aplicar una encuesta sobre 
lectura a 67 estudiantes de décimo grado (ver anexo 1) en el año 2017,  en la que 
se pretendía  valorar los intereses y expectativas del proceso lector como también 
el nivel de lectura crítica de los mismos, de la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
Tabla 1. Encuesta aplicada a 67 estudiantes 
PREGUNTA ÍTEM PORCENTAJE 










3. Cuando lees por qué lo 
haces 
Porque mi profesor lo exige 60% 
Porque quiero aprender 
más 
36% 





4. Tienes problemas al leer Si 82% 
No 18% 
4.1. Cuál problema Me distraigo rápidamente 12% 
Se me dificulta comprender 
lo que leo 
30% 
Se me olvida lo que leo 15% 
Me aburro 25% 
5. Cuando lees subrayas o 




5.1. Cuál es la razón Mi profesor no me indica 37% 
No me gusta 30% 
No se cómo hacerlo 4% 
6. Al momento de leer y no 
lograr comprender algo del 
texto ¿qué haces? 
Pregunto al profesor 39% 
Pregunto al compañero 24% 
Continuo leyendo 37% 




8. Qué habilidad de lectura 




Fuente. Elaboración Propia 
De los 67 estudiantes encuestados se logró concluir que en su mayoría tienen 
problemas al leer, ya sea porque no entienden lo que leen, porque se aburren o se 
les dificulta hacerlo de manera consciente, así mismo, una gran mayoría expresó 
que cuando lee lo hace generalmente por obligación, porque lo exige el maestro en 
la clase y en ese mismo sentido un alto porcentaje de estudiantes concluyo que la 
habilidad de lectura que más usa es la lectura literal. 
 
En el mismo sentido, se consideró conveniente aplicar una encuesta a 5 docentes 
jefes de área de grado décimo (ver anexo 2) que tuvo como finalidad conocer su 
percepción sobre el nivel de lectura crítica que tienen los estudiantes al realizar 





Tabla 2. Encuesta a docentes 




1. Analiza lo que lee 0% 20% 80% 0% 
2. Comprende el mensaje del 
texto 
0% 20% 80% 0% 
3. Hace uso del diccionario 
para averiguar palabras 
desconocidas 
0% 20% 40% 60% 
4. Se cuestiona sobre la 
información leída. 
0% 40% 60% 0% 
5. Hace comentarios del texto 
usando palabras distintas o 
complementarias para dar un 
punto de vista. 
0% 40% 60% 0% 
6. Hace generalizaciones del 
tema expuesto en el texto. 
0% 40% 60% 0% 
7. Expone su punto de vista 
sobre lo anunciado en el texto 
0% 40% 60% 0% 
8. Aplica la información leída 
en otro contexto para sacar 
conclusiones  y/o conjeturas 
0% 40% 40% 20% 
total encuesta 5 
Fuente. Elaboración Propia 
De la encuesta realizada a los docentes, se puede concluir que la mayoría de 
estudiantes algunas veces realiza las lecturas de sus clases de manera consciente, 
analizando el mensaje del texto y poniendo en práctica lo aprendido en otros 
contextos sacando conclusiones y/o conjeturas. 
Así mismo, se realizó una prueba diagnóstica a 148 estudiantes correspondientes 
a los cursos 1006, 1007, 1008 y 1009 (ver anexo 3) la cual recibe el nombre de EPU 
(Evaluación Periódica Unificada) de Lengua Castellana correspondiente al primer 
periodo lectivo del año 2017. En el Colegio Nacional Nicolás Esguerra se evalúa a 
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los estudiantes en cada asignatura después de cada periodo finalizado, esta prueba 
consta de 20 preguntas y cada una tiene un valor de 1 punto.  
Tabla 3. Resultados de la primera evaluación periódica unificada de español. 
RESULTADOS 1a Prueba 
Estudiantes  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Estudiantes con nota entre 1,0 - 5,0  17 11% 
Estudiantes con nota entre 5,1 - 10,0  78 53% 
Estudiantes con nota entre 10,1 - 15,0 52 35% 
Estudiantes con nota entre 15,1 - 20,0 1 1% 
TOTAL 148 100% 
Fuente. Elaboración Propia 
El 53% de los estudiantes obtuvo una nota entre 5.1 y 10, el 11% obtuvo una nota 
entre 1.0 y 5.0. Es decir, que el 64% de los estudiantes tienen dificultad para leer e 
interpretar críticamente los textos presentados en la prueba y por ende en las 
diferentes asignaturas ya que muestran un desempeño básico - bajo en su proceso 
lector.  
Los resultados de la prueba diagnóstica fueron contrastados con el resultado de la 
prueba Saber 11 del año 2016 (ver anexo 4). El ICFES,3 dió a conocer en su página 
web los promedios por área evaluada de acuerdo a los resultados conseguidos en 
las Pruebas Saber 11 del segundo periodo del año 2016.  Las Pruebas abarcan 
únicamente 5 áreas: comprensión lectora, matemáticas, ciencias naturales, 
ciencias sociales y competencias ciudadanas e inglés. Se evidencia para todos los 
casos que Bogotá presenta promedios más altos que los logrados por los 
estudiantes de Colombia tanto en cada una de las áreas evaluadas como en el 
puntaje global. 
 
                                                             





Del análisis de dichos instrumentos se identificó que los estudiantes  en cuanto a   
lectura crítica tienen niveles abajo del promedio nacional.  Al ser la lectura critica la  
herramienta para la reflexión y el razonamiento, es una necesidad determinar  
nuevos  métodos,  modelos y estrategias para que los docentes jefes de área y 
estudiantes de décimo grado (estudiantes que tengo a cargo como docente de 
Lengua Castellana) del Colegio Nacional Nicolás Esguerra fortalezcan la lectura 
crítica es las clases. 
De acuerdo con la información anteriormente planteada se evidencia la necesidad 
de fortalecer la lectura crítica, motivo por el cual se hace indispensable solicitar el 
apoyo de los cinco docentes jefes de área de grado décimo, para que desde su 
asignatura se trabajen textos de lectura crítica que ayuden a que los estudiantes de 
décimo grado mejoren su nivel.  Es necesario socializar con los docentes una 
estrategia metodológica diseñada con una serie de ejercicios de lectura que ayuden 
a desarrollar y fortalecer la lectura crítica del Colegio Nacional Nicolás  Esguerra. 
En relación con el tema de investigación planteado en este trabajo, se encontró 
concordancia con algunos trabajos que también se interesan por la lectura crítica y 
la importancia que tiene enseñar a los estudiantes ir más allá de la lectura 
meramente literal y poner en mayor funcionamiento el pensamiento. 
A Nivel Internacional 
“Enseñar o aprender a pensar”4 es un trabajo elaborado en la Universidad de 
Salamanca ubicada en España, hecho por Carlos Saiz, en el año 2002, el objetivo 
que trazó éste trabajo de investigación fue manifestar la gran necesidad en el 
contexto de hoy por hacer que los estudiantes desarrollen el aprendizaje de las 
destrezas intertextuales.  Así mismo, de incrementar la enseñanza sobre el 
pensamiento, tales como; proyectos de inteligencia y pensamiento crítico, esta 
                                                             





investigación consiguió evidenciar que la pedagogía y su pertinente intervención 
lograron aumentar las habilidades de razonamiento.  También que los proyectos de 
pensamiento crítico son positivos cuando se adaptan a trabajos habituales de forma 
directa o natural para desplegar las destrezas de los individuos.  
Por otra parte, se encontró el trabajo de investigación de tesis de maestría realizado 
por Adolfo Zarate Pérez, titulado “La lectura crítica en los libros de texto de la 
educación secundaria”,5 hecho en la Universidad Pompeu  Fabra (UPF) en 
Barcelona, terminado en el año 2010.  Esta investigación estudia la manera como 
se plantea la lectura crítica en los libros de texto que trabaja el Perú en la educación 
secundaria teniendo en cuenta que dicho material de estudio es utilizado en colegios 
públicos y privados.  La investigación revela que no hay ninguna diferencia entre los 
libros de texto que usan los estudiantes de colegios privados y los que usan los 
estudiantes en colegios públicos; los cuales son elaborados por el Ministerio de 
Educación del Perú (MED), los manuales del MED pertenecientes al área de 
comunicación muestran un mayor empeño por promover la lectura crítica; en la 
asignatura de ciencias sociales la editorial privada Santillana que hace los libros 
para los colegios privados mostró un mejor desempeño de criticidad en comparación 
con el manual elaborado por el MED.   
También se encontró el trabajo de investigación de doctorado elaborado por  Gloria 
Patricia Marciales Vivas, cuyo título es “Pensamiento Crítico: diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la 
lectura crítica de textos”,6 elaborado en la Universidad Complutense de Madrid y 
terminado en el año 2003.  Ésta investigación se preocupa por hacer que los 
estudiantes universitarios desarrollen el pensamiento crítico teniendo en cuenta el 
                                                             
5 ZARATE PERES, Adolfo. La Lectura Crítica en los libros de texto de la educación secundaria. Tesis de maestría 
Barcelona.: Universidad Pompeu  Fabra (UPF), 2010. [citado el 16 de noviembre 2016] Disponible en: 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/6322/TREBALL%20COMPLET.pdf 
6 MARCIALES, Gloria. Pensamiento Crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, 
estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. Tesis de doctorado Madrid.: Universidad Complutense 
de Madrid, 2003. [citado el 16 de noviembre 2016] Disponible en: http://eprints.ucm.es/4759/1/T26704.pdf 
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mundo actual y sus constantes demandas además de la crisis que se presenta en 
diferentes ámbitos como lo son; lo social, político y económico, entre muchos más, 
el trabajo determinó que los estudiantes universitarios de primeros semestres 
comparados con los que están culminando su carrera inscritos a una de las cuatro 
licenciaturas que ofrece la universidad, muestran un mayor desempeño en el campo 
de pensamiento crítico y encaminan a los estudiantes a tener una visión mucho más 
amplia respetando el texto original y dando explicaciones razonables mostrando 
haber comprendido el texto sin entrar en juicios del mismo. 
Existen otros estudios que tienen relación estrecha y aportan información 
importante a la realización de este trabajo de investigación.  UNESCO, “Impulsa la 
Lectura Crítica (entendida como escritura y oralidad) siendo necesario que se de en 
un contexto cultural y social armonizado”7.  Entendiendo esto, los docentes tienen 
un papel fundamental, deben ayudar a sus estudiantes a construir conocimiento en 
culturas y espacios letrados, y trabajar la Lectura Crítica reconstruyendo las 
estructuras e intenciones de los textos.  Por consecuente, desde un planteamiento 
socio cultural, el ejercicio formativo referente a la comprensión lectora debe apuntar 
a la búsqueda de un lector que se regule a sí mismo, es decir, aquel que logra ser 
consciente de las transformaciones que se muestran valiosas para su aprendizaje, 
que tiene la capacidad de entender, elegir, acomodar y determinar su propia 
estrategia de lectura.  
El Estudio del Progreso Internacional en competencia Lectora (PIRLS, por sus siglas 
en inglés Progress in International Reading Literacy) revela que “seis de cada diez 
estudiantes de primaria en Colombia presentan inconvenientes para comprender y 
analizar textos complicados.  La mayoría puede entender mejor un texto literario 
que uno argumentativo, y los niveles en que asimilan lo que leen están por debajo 
                                                             
7 UNESCO. (2016) Aportes para la enseñanza de la lectura. En París: Editado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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a los de niños de lugares como Trinidad y Tobago y Azerbaiyán. No obstante, su 
comprensión lectora ha mostrado mejoría en la última década”.8 
Según un estudio de la UNESCO el estado colombiano “ha mostrado un mejor 
desarrollo acercándose universalmente a la educación básica por medio de políticas 
ambiciosas con el fin de que todos los niños y niñas estén en la escuela.  Colombia 
ha conseguido de la misma manera mejorar los resultados del aprendizaje y en 
concordancia fue uno de los países que obtuvo un mayor progreso en el desempeño 
en lectura en PISA 2016”.9 
De lo anterior se concluye que la lectura Crítica es una habilidad que desarrolla el 
lector y requiere más que únicamente comprender lo que un escritor propone, es 
necesario desconfiar y evaluar lo que se está leyendo y de esta manera crear 
opiniones individuales sobre lo que se ha leído. De este modo, si para la educación 
colombiana es importante tener en cuenta el resultado de las pruebas PISA,  es 
indispensable crear alguna solución que fortalezca el proceso de Lectura Crítica  en 
los estudiantes, asimilando el hecho de que la lectura afecta los procesos de 
aprendizaje y dirigido a los docentes para generar estrategias que estimulen y 
desarrollen las habilidades o destrezas lectoras en sus estudiantes. 
A Nivel Nacional 
La legislación educativa de Colombia presenta normas, concepciones, políticas y 
habilidades que le ayudan a la comunidad educativa a entender sus fines 
fundamentales, sus responsabilidades y privilegios. En el desarrollo de esta 
investigación, hay una normatividad legal que está orientada en lo referente a la 
Lectura Crítica en Colombia. 
                                                             
8 EL TIEMPO [en línea]. Bogotá (Colombia): El 60% de escolares del país se raja en comprensión de lectura. 20 
de enero de 2013 [revisado 20 de marzo de 2018].  Disponible en:                                     
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12532754  
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  OCDE. Educación en Colombia. Revisión de Políticas 
Nacionales de Educación, 2016, p. 20 
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El ARTÍCULO 5o. “Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, dice que la educación busca el desarrollo de la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país.”10 
En 1994, con la Ley General de Educación y su primer decreto reglamentario 
(Decreto 1860), se observó que había nuevas posibilidades para la escuela en 
Colombia: se empezó a hablar menos de la alfabetización tradicional, para entrar 
en “un desarrollo cognitivo sobresaliente y una importante formación de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica del estudiante”.11 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) evalúa a los estudiantes 
en algunas de las áreas del conocimiento una vez por año.  Éste examen en 
Colombia se conoce con el nombre de Prueba Saber; por este motivo, en los 
colegios efectúan cada periodo académico pruebas internas para hacer seguimiento 
a los estudiantes y fortalecer el desempeño institucional en la evaluación que se 
lleva a cabo con los estudiantes de todo el país. 
Por otro lado, se encontró la tesis elaborada por Alexandra Herrera Ucrós y Andrea 
Villalba Mercado, en la Universidad de Sucre – Sincelejo, perteneciente al Sistema 
de Universidades Estatales del Caribe Colombiano, finalizada en el año 2015 para 
optar el título de maestría que lleva por nombre “Procesos de Lectura Crítica, 
Mediación Pedagógica para Propiciar Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 
Crítico en estudiantes universitarios” 12.  Esta investigación logró concluir que la 
                                                             
10 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115. (8, Febrero, 1994). Por la cual se expide la ley general 
de educación. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994, p. 1 
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Decreto 1860 de 1994. Bogotá D.C., 1994. 
12 UCRÓS, Alexandra y VILLALBA, Andrea. Procesos de Lectura Crítica, Mediación Pedagógica para Propiciar 
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Crítico en estudiantes universitarios. Tesis de maestría Sincelejo.: 





habilidad de pensamiento crítico debe volverse un hábito en cada estudiante para 
potenciar en cada uno la capacidad para enfrentarse a cualquier situación difícil que 
surja en su propio entorno. 
Además se encontró el trabajo de investigación “La lectura crítica como generadora 
de pensamiento crítico”,13 realizado por Rosmeri Riátaga, en la Universidad del 
Magdalena, año 2008, cuyo objetivo es darse cuenta que procesos de lectura tienen 
los estudiantes de primer semestre que toma como referente inicial el resultado de 
la prueba de estado y el resultado que obtienen los estudiantes en su prueba de 
admisión realizada por la universidad. El fin de este trabajo es estudiar la labor que 
cumple la universidad en la época actual y a futuro en cuanto a la formación de 
estudiantes contemporáneos. En conclusión, los estudiantes de la Universidad del 
Magdalena están presentando bajos niveles de desempeño al momento de evaluar 
y establecer hipótesis, problemas para sustentar sus resultados y soportar de 
manera correcta temas analizados y exponer ideas que hayan entendido etc. 
De los estudios mencionados se puede concluir que la lectura crítica significa leer 
con la capacidad para reconocer las palabras que constituyen un escrito, en una 
acción tolerante e interpretativa, que ayude a la persona a edificar sus juicios 
personales a partir de la lectura revelando pautas y señales que al entrelazarlos 
tengan sentido. 
A Nivel Local 
A  nivel regional se encontró el trabajo de investigación “Estrategia Pedagógica para 
el Fortalecimiento de la Lectura Crítica en el Modelo de Aprendizaje y Evaluación 
por Competencias,14 va dirigido a los Estudiantes de los Programas de Derecho y 
                                                             
13 RIÁTAGA, Rosmeri.  La lectura crítica como generadora de pensamiento crítico. Trabajo de investigación Santa Marta.: 
Universidad del Magdalena. 2012. [citado el 16 de noviembre 2016] Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/lectura-generadora-pensamiento-critico/lectura-generadora-pensamiento-
critico.pdf 
14 CARDONA, Gloria y PALACIO, Alejandro. Estrategia Pedagógica para el Fortalecimiento de la Lectura Crítica en el Modelo 
de Aprendizaje y Evaluación por Competencias, dirigido a los Estudiantes de los Programas de Derecho y Economía de la 
Universidad Libre, seccional Pereira. Tesis de maestría Pereira.: Universidad Libre seccional Pereira. 2013. [citado el 16 de 
noviembre 2016] Disponible en: http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8485 
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Economía de la Universidad Libre, seccional Pereira en el año 2015, por los 
estudiantes Gloria Cardona y Alejandro Palacio para obtener el título de maestría.  
Ésta investigación pretende fortalecer la lectura crítica en el modelo de aprendizaje 
y evaluación por competencias tomando como público objetivo los programas de 
derecho y economía. Este trabajo evidenció que los esfuerzos por fomentar la 
lectura crítica en los estudiantes de derecho y economía por medio de la creación 
de la electiva llamada “Lecto-escritura” hizó que los estudiantes avanzaran en su 
proceso de lectura, sin ignorar que aún se presentan inconvenientes en su 
implementación. 
De igual forma, el libro “Cómo hacer lectura crítica” 15 realizado por Sonia Castro, 
Camilo Jiménez y Constanza Lizcano, de la Universidad Sergio Arboleda. Plantea 
la importancia de los requerimientos que debe tener un docente en la práctica 
educativa y la investigación teórica permanente en el desarrollo de su trabajo. Se 
llevó a cabo un proceso de creación didáctica  teniendo en cuenta las experiencias 
y exigencias que se presentan en el aula de clase, cuyo producto mostró que la 
criticidad es un factor importante que genera cambios en comparación de las demás 
prácticas de lectura que se llevan a cabo de manera habitual en la vida del ser 
humano,  o desde cualquier asignatura en la clase de algún colegio y/o universidad.  
Además sugirió meditar sobre los tipos de texto que se leen y se proponen en el 
aula de clase, porque no es suficiente leer para subsistir; que leer para conseguir 
las metas propuestas en la vida de cada persona. 
Al valorar el nivel de lectura crítica de los estudiantes de décimo grado del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, donde se llevó a cabo la recopilación de información por 
medio del análisis de las notas de los estudiantes en la prueba interna en el área de 
español, así como la información brindada por el ICFES en el resultado de las 
pruebas Saber 11 del año 2016 y encuestas a docentes y estudiantes, con la que 
se elaboró un diagnóstico para evidenciar las falencias en los estudiantes, se 
                                                             
15 GIRÓN, Sonia; JIMENEZ, Camilo y LIZCANO, Constanza. Cómo hacer Lectura Crítica. 1 ed. Bogotá D.C.: 
Universidad Sergio Arboleda, 2007.  
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identificó que los estudiantes  en cuanto a lectura crítica  tienen niveles abajo del 
promedio, motivo por el cual se hace necesario determinar nuevos métodos,  
modelos y estrategias  para que los docentes jefes de área de grado décimo al igual 
que los estudiantes del mismo grado, fortalezcan la lectura crítica con el fin de 
avanzar y lograr un razonamiento lógico sobre cualquier aspecto de sus vidas. 
Por ello la presente investigación apoyada en una estrategia de Gestión Educativa 
busca fortalecer la Lectura Crítica en los estudiantes de décimo grado del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, con la colaboración de docentes jefes de área del mismo 
grado y de esta manera optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje. En 
consonancia con el problema planteado se propone  la siguiente pregunta ¿Cómo 
a través  de una propuesta en  gestión educativa  se puede desarrollar una 
estrategia de fortalecimiento del  nivel de lectura crítica en los estudiantes de grado 
décimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, apoyado en el trabajo con 
docentes?. 
Para desarrollar el trabajo investigativo se plantea el siguiente Objetivo General:  
Desarrollar una propuesta en gestión educativa para fortalecer el nivel de lectura 
crítica de los estudiantes de grado décimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
Los objetivos específicos que permitirán realizar la investigación son:   
 
- Diseñar una estrategia de Gestión Educativa basada en una estrategia grupal 
apoyada por los docentes que fortalezca la lectura crítica en los estudiantes de 
décimo grado del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
- Implementar una estrategia de Gestión Educativa para que los docentes del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra incluyan en las clases procesos de 
fortalecimiento de la lectura crítica para optimizar la competencia lectora en los 
estudiantes del grado décimo. 
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- Evaluar la pertinencia de la estrategia para generar procesos de fortalecimiento de 
la lectura crítica para optimizar la competencia lectora en los estudiantes del grado 
décimo. 
Este ejercicio investigativo corresponde al tipo de investigación mixta que está 
orientada al estudio de la compleja problemática académica, que repercute en la 
realidad social, en este caso, el fortalecimiento de lectura crítica en los estudiantes 
de grado décimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra apoyado por los docentes 
jefes de área del mismo grado. Esta investigación es entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo donde la finalidad es obtener una visión más completa del fenómeno, con 
el enfoque de investigación acción ya que pretende comprender e interpretar las 
prácticas académicas para cambiarlas y mejorarlas, al considerar a las personas 
como sujetos activos del proceso. “El enfoque cuantitativo se usa para recolección 
y el análisis de datos para dar respuesta a preguntas investigativas y demostrar 
teorías construidas previamente”.16 
Según BAUSELAS, Esperanza (2004) autora del artículo  “La docencia a través de 
la investigación – acción”, se entiende que “la investigación – acción considera 
comprender la enseñanza como un proceso de investigación, una serie de 
constante búsqueda. Implica pensar en el oficio docente, dando paso a la reflexión 
y el trabajo intelectual en el estudio de las prácticas que se desarrollan, como un 
mecanismo fundamental de lo que compone la propia actividad educativa”. 17 
Esta investigación tiene como propósitos fortalecer las habilidades de lectura crítica 
de los estudiantes de grado décimo con ayuda de los docentes jefes de área del 
mismo grado y que de esta manera se de una mejora en la práctica educativa, 
entendiendo eficazmente la práctica y enriqueciendo el lugar donde se da la misma 
                                                             
16 SAMPIERI, C; FERNÁNDEZ, C y  BAPTISTA Lucio.  Metodología de la investigación. Capítulo 1: Definiciones de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias, 4 ͣ  ed. 
17 BAUSELAS, Esperanza. La docencia a través de la investigación – acción.  En: Revista Iberoamericana de 
Educación. Enero, 2004. 
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de manera que la educación progrese por medio de los cambios y aprender según 
los resultados que arrojen los mismos. 
Se contextualiza la investigación en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra institución 
educativa distrital, correspondiente a la localidad de Kennedy ubicada en el barrio 
Lusitania y de carácter mixto, ofrece los niveles de Básica Secundaria y Media 
Académica, cuenta con una  jornada única que va de 6:00 am a 2:00 pm; presta 
servicios educativos a la comunidad desde el año 1938, con una matrícula oficial al 
año 2015  de 2.691 estudiantes y 105 docentes asignados con 6 coordinadores y 1 
rector.  
El horizonte educativo de la institución va dirigido a las nuevas ideas y estrategias 
innovadoras. El énfasis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es convivencia 
social y cultura ciudadana. El colegio Nacional Nicolás Esguerra pretende que los 
estudiantes puedan responder a las exigencias del mundo globalizado y ser 
capaces de transformar su entorno particular, local y social, usando herramientas 
propias de la investigación, el pensamiento crítico, el deporte, el inglés como 
segunda lengua, la cultura, la ciencia y la tecnología. 
Esta investigación toma como población a los estudiantes de grado décimo del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, que corresponde a ciento cuarenta y ocho (148) 
estudiantes pertenecientes a los grados 1006, 1007, 1008 y 1009 apoyados por la 
colaboración de cinco (5) docentes jefes de las áreas correspondientes a: 
Matemáticas (matemáticas y calculo), Ciencias Naturales (química, biología y 
física), Humanidades (español e inglés), Integrada       (informática, tecnología, artes 
y educación física)  y Sociales (economía, sociales, religión y filosofía) de grado 
décimo. 
Las edades de los estudiantes oscilan entre los 15 y 18 años. Todos los docentes 
son licenciados en diferentes áreas y pertenecen al Ministerio de Educación 
Nacional con nombramiento en propiedad en la institución, tienen experiencia como 
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profesores por más de 10 años y se han preparado académicamente a lo largo de 
su trabajo como docentes.  
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diversos instrumentos de recolección y 
análisis de los datos conseguidos. Teniendo en cuenta lo mencionado se busca 
como punto de partida elaborar un diagnóstico para determinar cómo se va a 
fortalecer el nivel de Lectura Crítica en los estudiantes de grado décimo apoyado en 
la colaboración de los docentes jefes de área del mismo grado. 
Se consideró conveniente aplicar una encuesta a 67 estudiantes de décimo grado 
para conocer sus intereses y expectativas con respecto a la lectura crítica. Así 
mismo, se aplicó una encuesta de lectura a 5 docentes jefes de área de grado 
décimo que tuvo como finalidad examinar algunos temas referentes al nivel de 
lectura crítica que tienen los estudiantes al realizar lecturas y talleres en sus 
asignaturas.   
Se considera que este trabajo investigativo es de gran relevancia social por cuanto 
no se han realizado estudios referentes al tema en la institución mencionada. Así 
mismo, la investigación aportaría en la localidad de Kennedy la posibilidad de que 
otras instituciones educativas implementen la estrategia metodológica 
experimentada por los docentes y estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra generando procesos que fortalezcan la lectura crítica para optimizar la 
competencia lectora en los estudiantes de sus instituciones. 
 
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
Los conceptos a los que se dieron lugar en esta investigación, permitieron formalizar 
la construcción de las categorías de análisis y a su vez de la propuesta 
metodológica. Los conceptos relacionados son: La Gestión Educativa, el 




1.1 LA GESTIÓN EDUCATIVA 
UNESCO, 18  basado en la ponencia de Casassus (1999), expone que el tema 
central de la teoría de la Gestión es la comprensión e interpretación de los procesos 
de la acción humana en una organización, sin embargo, esta opinión de la acción 
humana debe realizarse fijando objetivos y metas que deben mantenerse muy 
explicitas en sus planteamientos. 
Como lo indica Huergo (s.f.),19 siendo esta una articulación donde se dan acuerdos, 
desacuerdos y cambios que involucran a toda la comunidad educativa.  La gestión, 
en este sentido, es el modo como se vinculan  las expectativas, a través de la 
organización, sirviendo a la misma y siendo coherentes con los propósitos y 
objetivos de la institución.  
Según la UNESCO, una definición un tanto clásica de la Gestión, se puede decir 
que es “una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización considerada. O dicho de otra manera, la gestión es la 
capacidad de articular los recursos con los que se dispone para lograr lo que se 
desea”.20 
Es así como La Gestión permite que se haga frente a las situaciones imprevistas de 
los hechos y al reto de encontrar opciones en el camino que ayuden a mejorar la 
situación adversa que se presente.  Es posible hacer excelentes pronósticos y 
ejecutar tareas con bastante entusiasmo para orientarse hacia el futuro, sin 
embargo, nunca se tendrá la exactitud de lo que posiblemente suceda hasta el 
                                                             
18 UNESCO. La gestión: en busca del sujeto. En Chile: Editado por la Organización de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe, 1999, p. 13 
19 HUERGO, Jorge.  Los Procesos de Gestión. 5 p. [citado en 2018-03-14].  Disponible en: 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparadescar
gar/seminario4/huergo3.pdf 
20 UNESCO. La gestión: en busca del sujeto. En Chile: Editado por la Organización de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe, 1999, p. 17 
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momento en que comienza a marchar un proyecto en un lugar determinado ya sea 
una empresa o una institución educativa. 
El origen la de la Gestión como lo indican las normas internacionales, se legalizó 
con la difusión de la norma internacional ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de 
Calidad, anunciada por la Organización Internacional de los Estándares (ISO, por 
sus siglas en inglés International Organization for Standardization) el 25 de 
diciembre de 2000.  ISO 19011:2002, ISO 14001:2004, define un sistema de 
Gestión como “sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr esos 
objetivos”, 21 criterio que se ha extendido para el resto de las normas internacionales 
que se han manifestado después de la aparición de ISO 9001 (ISO 19011:2002, 
ISO 14001:2004, etc.) 
La Gestión Educativa según Mora (2009),  “se ha manifestado desde la realidad, 
específicamente en lo académico, lo que permite establecer una relevante 
diferencia con la Administración Educativa, la cual se ha ocupado especialmente de 
la gerencia y dirección de las instituciones educativas”. 22  La disimilitud entre estas 
dos áreas, radica en que la Administración Educativa concibe a los centros 
institucionales como empresas que prestan un servicio a un grupo de personas, 
vistas generalmente como clientes. Entre tanto la Gestión Educativa manifiesta otro 
sentido de relación más humano, académico e institucional, mitigando de este modo 
la imagen mercantil, capitalista y comercial de la educación 
La Gestión Educativa en los procesos de educación, es un factor determinante para 
sumar esfuerzos y elevar los niveles de aprendizaje que en algunos casos son muy 
bajos. Por ello la presente investigación involucra la gestión educativa para lograr 
que los estudiantes de décimo grado del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, logren 
desarrollar las habilidades de lectura crítica necesarias para desenvolverse en su 
                                                             
21 LIDERAZGO Y MERCADEO.  [en línea]. Sistemas de gestión según normas internacionales, perspectivas de integración.  
[revisado 18 de octubre de 2017].  Disponible en: http://www.liderazgoymercadeo.com/articulocont.asp?a=1235 
22 MORA, David. Objeto e importancia de la gestión educativa. Rev. de Inv. Educ. [en línea]. 2009, vol.2, n.3 [citado  2018-
03-14], pp. 7-12. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432009000300001 
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vida diaria. De esta manera, se entiende que La Gestión Educativa se ocupa de 
investigar las diferentes tareas, acciones, procedimiento y puesta en marcha de los 
proyectos educativos correspondientes ya sean institucionales, particulares o 
específicos, comunes o universales, en diferentes entornos del mundo educativo.   
En esta investigación en el ámbito de la Gestión Educativa participan no solamente 
los estudiantes de grado décimo sino también los docentes que imparten sus clases 
en el mismo grado. La gestión educativa debe actuar vinculada con los docentes y 
estudiantes, ya que ésta va dirigida hacia la evolución del proceso lector donde es 
necesario comprender que cada acción que se lleve a cabo este encaminada a la 
realización de objetivos en común, participando en cada uno de los procesos y 
haciendo que se cumplan todas las tareas planeadas.  
Pozner, (2000)  articula la teoría organizacional y sostiene que “la Gestión Educativa 
es un grupo de procesos teórico - prácticos incorporados horizontal y verticalmente 
al interior del sistema educativo, para dar cumplimiento a los mandatos sociales. La 
Gestión Educativa puede concebirse como las tareas llevadas a cabo por los 
delegados que dirigen grandes espacios organizacionales”.23 Es un conjunto de 
saberes, idóneo para ligar conocimiento y acción, ética y capacidad, política y 
administración en procedimientos que procuran el progreso continuo de las 
prácticas educativas; a la investigación y aprovechamiento de todas las 
oportunidades; y a la creación permanente como proceso sistemático. 
Por otro lado el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), describe la 
Gestión Educativa como “un proceso encaminado a la consolidación de los 
Proyectos Educativos de las Instituciones,  que permite sostener la libertad 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que engrandece los procesos 
                                                             
23 POZNER, Pilar. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. Módulo 2. 
Gestión Educativa Estratégica. Buenos Aires: IIPE Buenos Aires- UNESCO: 2000. p. 16 
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pedagógicos con la finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas locales 
y regionales”. 24  
Por lo tanto, la Gestión Educativa debe estar integrada por unas facultades 
específicas de liderazgo y debe tener unas capacidades determinadas, partiendo 
de la base que una buena capitanía e identidad son características indispensables 
para que todos los procesos se desarrollen y terminen su propósito, mejorando los 
procedimientos y modificándolos de manera competitiva donde se involucren todos 
los procesos y la ejecución de los mismos para apoyar las prácticas educativas de 
los docentes, su realización y apreciación.  
De la misma manera, las representaciones que se realizan  en la construcción de 
los actos específicos que tienen lugar en la Gestión Educativa deben ser 
significativas, además deben tener una relación con la presencia de espacios de 
contribución en la planeación, ejecución y registro de la gestión que realiza una 
institución educativa determinada.  
1.2. PENSAMIENTO CRÍTICO  
El Pensamiento Crítico concebido desde el pensamiento, existe desde hace mucho 
tiempo, se puede decir que desde la época de Platón y Aristóteles, quienes fueron 
pensadores de la historia de Grecia en la antigüedad. Sin dejar atrás al filósofo  
Sócrates y el diálogo metódico como medio para alcanzar la verdad.  Desde ese 
momento en adelante diferentes autores crearon métodos propicios a su parecer 
para “pensar apropiadamente”. Sin embargo, fue hasta el año 1980 cuando el 
Pensamiento Crítico empezó a notarse en el sector educativo. 25  
                                                             
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 14 de mayo de 2013. Gestión Educativa. [citado el 1 noviembre 
2016] Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html>  






Boisvert, (2005)  (citado en Marques et al.), expresa que “la década de los años 80 
fue importante para dar a conocer las tres fases que simbolizan el progreso del 
concepto de Pensamiento Crítico en el ámbito de la educación. La primera fase son 
las capacidades intelectuales de PC, la segunda fase son los procesos de PC y 
creativo ineludibles para solucionar problemas, hacer acuerdos e investigar, la 
tercera fase consiste en emplear las capacidades intelectuales en numerosas 
circunstancias dentro del entorno escolar y la cotidianidad de los estudiantes”. 26  
Es así como el Pensamiento Crítico busca incrementar las capacidades 
intelectuales en los estudiantes, de manera que éstos logren desarrollar la habilidad 
para responder a las demandas actuales en sus procesos de aprendizaje y así 
mismo donde ellos tengan la capacidad de decidir, estando más informados y 
siendo más meticulosos a la hora de hacer sus propios procesos de pensamiento 
ya sea en el aula o fuera de ella. 
Díaz y Montenegro (2010) considera el Pensamiento Crítico como “pensamiento 
razonado y reflexivo que se concentra en decidir qué aceptar o hacer, con la 
capacidad de dominio sobre sí mismo, meditación y también autorregular los 
procesos de aprendizaje ya que no solamente se encauza en el producto sino que 
además regresa sobre el proceso de pensamiento que nos induce a decidir”.27 
Facione (2007) expresa que “en el pensamiento crítico, debe haber, entonces, algo 
más que un listado de habilidades cognitivas. Los seres humanos son mucho más 
que máquinas pensantes y todos requieren de unas disposiciones específicas” 28 
las cuales son las siguientes: 
                                                             
26 Ibid., p. 43 - 54 
27 DÍAZ, L., & MONTENGRO, M. Las prácticas profesionales y el desarrollo del pensamiento crítico. XXXII 
Simposio de Profesores de Práctica Profesional. Rosario: Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - 
Universidad Nacional de Rosario. 2010 
28 FACIONE, Peter. Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Asociación Filosófica Americana. 2007, p. 8 
[citado el 24 marzo 2018]  Disponible en: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/6/134/733/1 
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Disposiciones hacia el Pensamiento Crítico:29 
- Inquisitivo  
- Sistemático 
- Analítico 
- De mente abierta 
- Confía en el razonamiento 
- Buscador de la verdad 
- Sensato 
El propósito de la educación debería ser que los estudiantes de diferentes centros 
educativos lograran  llegar a ser el tipo de pensador crítico ideal, que se caracterice 
no solo por sus habilidades cognitivas, sino también, por su manera de enfocar y 
vivir la vida ya que el pensamiento crítico va mucho más allá del salón de clase y de 
las experiencias escolares.  Tener un pensamiento crítico también es una manera 
madura de afrontar las cosas, se requiere de autorregulación para desenvolverse 
en cualquier escenario y tener claridad para actuar acertadamente frente a las 
diferentes situaciones que se puedan presentar en la vida de cada individuo. 
Para Paul & Elder (2003) El Pensamiento Crítico “es la forma como se piensa sobre 
cualquier asunto, tema o incógnita; donde la persona pensante perfecciona la 
eficacia de su pensamiento cuando se apropia de las configuraciones relacionadas 
al hecho de pensar y las vincula con esquemas intelectuales.  En síntesis, el 
pensamiento crítico es dirigido por uno mismo, requiere de determinación, eficiencia 
y motivación personal.  Considera exponerse a estándares superiores y potestad 
responsable de su uso.  Conlleva a la comunicación eficaz y capacidad para 
                                                             
29 Ibid., p. 8 
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resolver problemas, además lleva a la responsabilidad para vencer el propio 
egoísmo y socio centrismo  innato de la raza humana”.30              
Elementos del Pensamiento Crítico según Paul & Elder.31 
- Supuestos: presuposiciones, lo que se acepta como dado. 
- Conceptos: teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. 
- Interpretación e inferencia: conclusiones, soluciones. 
- Información: datos, hechos, observaciones, experiencias. 
- Pregunta en cuestión: problema, asunto. 
- Propósito del pensamiento: meta, objetivo. 
- Puntos de vista: marco de referencia, perspectiva, orientación. 
- Implicaciones y consecuencias. 
 
En el caso de la educación el Pensamiento Crítico debe contribuir a la 
formación integral del estudiante, convirtiéndose en una de sus facultades 
esenciales. De esta manera, el estudiante tendrá la posibilidad de conocerse 
a sí mismo, saberse y pensarse de forma individual pero también particular, 
desarrollar este tipo de pensamiento conlleva a lograr habilidades para hacer 
un análisis de la realidad que se vive, ser sensanto y ejercer una postura activa 
en la construcción de la misma. 
En este trabajo de investigación se plantea el aula de clases como un espacio 
apto para retomar y analizar las circunstancias y los eventos del contexto 
                                                             
30 PAUL, Richard & ELDER, Linda. Fundación para el Pensamiento Crítico (critical thinking) La mini-guía para el 
Pensamiento Crítico: conceptos y herramientas. 2003, p. 4 
31 Ibid., p. 5 
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particular del estudiante que logren ser objeto de reflexión y trabajo para la 
creación de un pensamiento más crítico y autónomo. 
1.3. LECTURA CRÍTICA 
Como lo plantea Goodmann, (2002) “El proceso de la lectura supone el progreso y 
la puesta en marcha de habilidades encaminadas a conseguir darle sentido al texto, 
las mismas que van a ir creciendo y cambiando a lo largo del proceso lector. Al 
mismo tiempo, esta transformación involucra el perfeccionamiento de 
representaciones sobre la información que es simbolizada en los escritos, los que 
a su vez podría llegar a tener cambios y adaptaciones cuanto más la lectura avanza 
e inclusive posteriormente de acabada”.32 Todo esto es posible que suceda siempre 
y cuando los lectores estén contestando a textos elocuentes, interesantes y que 
poseen significado para ellos. Por esta razón, la lectura debe empezar con el 
desarrollo del conocimiento de las competencias del lenguaje escrito, leer es 
escudriñar un concepto y, para querer investigarlo, quien lee es necesario que 
tenga una finalidad. 
La comprensión literaria, interpretativa, inferencial y crítica es una habilidad que se 
adquiere frente a la lectura de textos de diversas áreas del conocimiento, esta le 
permite al ser humano aprender, no solo datos teóricos; sino aprender a responder 
a situaciones cotidianas de la vida diaria, como por ejemplo, en el trabajo, en los 
espacios educativos e incluso frente a cuestiones emocionales. 
Cassany, (2002) define la lectura crítica como un acto voluntario, propio de la 
persona para intentar reflexionar sobre la lógica del texto y poder entender el 
argumento e ideas contenidas en el mismo y expresa que: “ante el mundo 
multicultural, globalizado, dinámico y conflictivo en el que vivimos, la única 
respuesta educativa posible es la necesidad de formar a una ciudadanía autónoma 
                                                             
32 GOODMANN, K. El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo. En E. 
Ferreiro y M. Gómez (compiladoras). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura.  México: 
Siglo XXI Editores, 2002. 
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y democrática que tenga habilidades críticas de lectura, escritura y  pensamiento”.33 
El lector de la actualidad debe aprender a desarrollar su sentido crítico, pero este 
solo se consigue si la persona adquiere una actitud investigadora, donde cuestione 
las ideas, los objetivos, las expectativas y los intereses de cada mensaje; la lectura 
crítica asume que el discurso del texto no expone con veracidad el mensaje, pues 
solo deja ver un punto de vista. Es así, como el lector tiene que considerar el 
discurso desde su propia postura, aceptar lo que él considere, objetar lo que no le 
parezca y plantear otras opciones.   
UNESCO,34 plantea que la perspectiva actual de un lector es aquel que está 
inmerso en la sociedad culta de manera consciente y crítica; lectores con juicios de 
valor, con determinación y autonomía, que puedan actuar hábilmente teniendo en 
cuenta las demandas de este siglo. En consecuencia, desde un ámbito socio 
cultural, el ejercicio pedagógico sobre la comprensión de textos debe conducir al 
encuentro de un lector autorregulado, o sea, una persona consciente y sujeta a los 
cambios que resulten significativos para su aprendizaje, que tiene la aptitud de 
comprender, elegir, aplicar y determinar sus estrategias adecuadas de lectura, 
también especifica los procesos cognitivos evaluados por los estudiantes en cuanto 
a Lectura Crítica, todos vinculados a niveles de interpretación textual, los cuales 
son:35 
Comprensión literal: el estudiante reconoce y recuerda elementos explícitos. 
Identifica, localiza información en segmentos específicos del texto y selecciona la 
respuesta que emplea las mismas expresiones que están en el texto o que expresa 
la información mediante sinónimos. Para este proceso cognitivo, la principal 
habilidad utilizada es la de reconocer. 
                                                             
33 CASSANY, Daniel. Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. 2002, p. 114 [citado el 
24 marzo 2018]  Disponible en: https://revistas.uam.es/tarbiya/article/viewFile/7275/7623 
34 UNESCO. Aportes para la enseñanza de la lectura. En París, Francia: Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO-Santiago, 2016, p. 14 
35 Ibid., p. 20-21 
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Comprensión inferencial: el estudiante dialoga o interactúa con el texto, 
completando significados implícitos, relacionando ideas y concluyendo, para así 
construir el sentido global del texto. Para esto, utiliza la habilidad de inferir y efectúa 
las siguientes acciones: 
Comprensión crítica: el estudiante valora o juzga el punto de vista del emisor y lo 
distingue o contrasta con otros y con el propio. La habilidad que ejercita es la 
evaluación, la que implica juzgar y reflexionar sobre el contenido o forma de un 
texto, el uso de un recurso particular, la estructura que presenta, etc., en función de 
criterios (por ejemplo, juzgar un texto en función de su contenido o de su estructura). 
Para Cassany, (2004) la Lectura Crítica establece una extensión de la 
alfabetización crítica, por lo que entender la Lectura Crítica demanda arrancar del 
análisis teórico de ese gran marco que compone la alfabetización crítica dada como 
una transformación sociocultural. En la actualidad, la alfabetización crítica es 
percibida como un proceso donde se forma al ser humano con aptitud para usar el 
lenguaje escrito y oral en sus variadas expresiones, para realizar las funciones 
generales y personales que le conciernen como parte de una sociedad e introducido 
en una cultura.  Del mismo modo el autor explica que hay tres planos en la lectura: 
las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas hace 
referencia a entender el significado literal; entre las líneas se relaciona con lo que 
hay que deducir de las palabras, es decir, lo que no está explícitamente: las 
inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos; y lo que hay detrás 
de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención, la argumentación del 
autor y se le podría agregar los elementos que aporta el lector desde su contexto 
situacional, ideológico y cultural. 36 
Por otro lado la UNESCO también plantea que “la alfabetización crítica es la base 
en el perfeccionamiento de todas las capacidades básicas de comunicación que le 
                                                             
36 CASSANY, Daniel. Leer tras las líneas. 2004, p. 98 [en línea] 
https://docs.google.com/document/d/1FyP6TFP69r6IJaDgGR0UaU4akVq6Bd9vOrZfWtoR8G4/edit [Citado el 
29 de Julio de 2018] 
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ayudan al ser humano a implantarse en el sector laboral y en la civilización; para 
surgir como persona, en lo espiritual, en el avance de la sociedad y el progreso 
económico.” 37 De manera que es esencial en la vida de todo ser humano leer de 
manera crítica para que se desenvuelva mejor en los diferentes contextos donde 
se encuentre en su día a día, para poder hacerle frente a las diferentes funciones 
generales y personales que le atañe por ser parte de una comunidad.  
Facione (2007) en su ensayo “Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es 
importante, sugiere tres categorías las cuales deben tenerse en cuenta para hacer 
una lectura desde un enfoque crítico y dependiendo de las conclusiones 
conseguidas al evaluar cada categoría se logra medir el nivel de criticidad”. Esas 
categorías son las siguientes:38 
a. Inferencia: significa “identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 
conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la información 
pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, 
principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, 
preguntas u otras formas de representación”. 
b. Interpretación: es “comprender y expresar el significado o la relevancia de una 
amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 
convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios” 
c. Evaluación: Es la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 
representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, 
juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de 
las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, 
preguntas u otras formas de representación”. 
                                                             
37 UNESCO. Declaración de la UNESCO sobre alfabetización, en R. Hodges Ed. 1999. Diccionario de 
Alfabetización. Buenos Aires: Asociación Internacional de Lectura. IRA. 1988 
38 FACIONE Peter A. Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? 2007 [En línea] 
http://www.eduteka.org/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf [citado en 12 de agosto de 2018] 
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De esta manera, la lectura crítica se basa en el talento que posee cada lector para 
volver a crear un significado, un propósito, e incluso saberes contenidos en los 
diferentes discursos, también la facilidad para identificar la variedad de textos 
creados por otros y al mismo tiempo elaborar otros distintos, de manera que, como 
persona, logre encontrar un ambiente donde participar con libertad en el mundo del 
saber. Cuando un lector o en el caso de los estudiantes, logra dicho grado de 
comprensión, la persona puede aceptar o rechazar la idea del autor con 
responsabilidad sobre su decisión, en este sentido, la lectura crítica como estrategia 
favorecerá en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
Argudín y María Luna (2010), afirman por su parte que “la lectura crítica permite 
evaluar la confiabilidad de un texto partiendo de determinadas creencias o valores 
del lector que le permiten argumentar con razonamientos lógicos una posición ante 
la vida, promoviendo un respeto a las diferencias y a los demás. Esto es posible en 
la medida en que el lector es capaz de identificar, analizar y evaluar la hipótesis 
central de un texto, sus ideas generales o secundarias como una cadena de 
argumentos para comprender el mensaje del autor”39. 
Por otra parte Natalia Bernabeu (2008), hace un aporte importante sobre la lectura 
crítica ya que la define como “un proceso para hacer juicios e identifica ciertas 
habilidades que tienen relación con la intención o propósito del autor; con la 
precisión, lógica, consistencia y legitimidad del escrito; y con las formas literarias, 
partes que la componen y los recursos del argumento descritos por medio del 
análisis literario”.40 
Habilidades de la lectura crítica según Bernabeu: 41 
                                                             
39 ARGUDÍN, Yolanda y LUNA, María. Atrévete a pensar: desarrollo del pensamiento crítico por medio de la 
lectura crítica. Ed, Trillas, México, 2010, Pág. 29 y 30. 
40 BERNABEU MORÓN, Natalia. La lectura crítica de los medios 3: la lectura crítica. (En línea) Consultado el 
12 de agosto de 2018. Disponible en: http://www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/trabajo-por-
proyectos/piensa-prensa/guiasdelprofesor/guia1/guia1-03.html 
41 Ibid., p. 17 
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- Descifrar el texto: “Consiste en señalar todas aquellas palabras que son 
desconocidas y a través de herramientas de estudio buscar su significado para 
poder entender a cabalidad el texto”. 
- Contextualizar: “Esta habilidad busca identificar el autor, la época y las 
circunstancias en que fue escrito el texto, ideología dominante, propósito del autor, 
entre otros”. 
- Relacionar y extrapolar informaciones: “Consiste en relacionar la información 
que ofrece un texto con los conocimientos previos que se poseen, y así adoptar 
perspectivas y puntos de vista diferentes a los que se sugieren en el texto”. 
- Valorar el texto, teniendo en cuenta: “la confiabilidad de las fuentes de 
información, el tema que trata, los argumentos que defiende, su calidad y rigor, y lo 
que aporta su lectura, así como los intereses y las emociones que el texto provoca 
en el receptor”. 
Es entonces la Lectura Crítica una habilidad que desarrolla el lector o los 
estudiantes y que les permite trascender las fronteras de la escuela, de modo que 
quien aprenda a leer de manera crítica, puede entender la realidad de la sociedad 
en la que vive y así mismo tomar decisiones que impacten su vida y la de los demás.   
En el contexto actual en el que vivimos, es preciso formar estudiantes que piensen, 
reflexionen, que sean críticos, solidarios y que sean responsables de la información 
que manejan. En tal sentido, el desarrollo de ésta investigación es una oportunidad 
para que los estudiantes de grado décimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
desarrollen las habilidades de lectura crítica necesarias que les permitan aprender 
y poner en práctica sus conocimientos y que al mismo tiempo les ayude a formarse 
como mejores ciudadanos, con mejores oportunidades de desarrollo social a nivel 




CONCLUSIONES CAPÍTULO I 
 
En este capítulo se trataron los diferentes temas relacionados con el marco teórico, 
como; la gestión, la gestión educativa, el pensamiento crítico y la lectura crítica. Así 
mismo, todo lo relacionado con los resultados de los estudiantes en la encuesta 
aplicada para conocer sus intereses y expectativas frente a su proceso lector. Estos 
contenidos fueron reconocidos a través de los datos que se recolectaron por medio 
de los instrumentos que se aplicaron, tales como; encuesta a docentes y estudiantes 
y análisis de los resultados de las notas obtenidas en la prueba interna.  Por los 
resultados conseguidos hasta el momento se puede determinar que es necesario 
fortalecer los procesos de lectura en el colegio para que los estudiantes de grado 
décimo alcancen el nivel de lectura crítica. 
 
Actualmente en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra se lleva a cabo un espacio 
llamado Escuela de Pensamiento y son pocos los estudiantes que participan de sus 
debates y foros, ya que los estudiantes que asisten son aquellos con capacidad de 
pensar y expresarse críticamente, por lo que se hace necesario implementar 
estrategias de gestión educativa para fortalecer la lectura crítica en el proceso lector 
de los estudiantes y de esta manera la mayoría podrá ser parte de espacios como 
este.  
 
Es indispensable conocer los errores que se están dando en el proceso lector de 
los estudiantes, para diseñar una estrategia de gestión educativa efectiva que 
posibilite el progreso de los alumnos y por consiguiente el fortalecimiento de la 
lectura crítica. 
 
Por otra parte, en esta investigación también es indispensable contar con el apoyo 
de los maestros que enseñan su asignatura en grado décimo, por lo tanto, se 
socializará a los 5 docentes jefes de área sobre lectura literal, inferencial y crítica, 
se espera que esos docentes más adelante repliquen la información vista en la 
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socialización a otros docentes de su área.  De este modo, el proceso de enseñanza-
aprendizaje será afectado positivamente para beneficio de los estudiantes y 
docentes. 
 
En consideración con lo mencionado anteriormente se hace conveniente diseñar e 
implementar tres talleres para socializar a los docentes jefes de área de grado 
décimo como herramienta para ayudar a fortalecer el nivel de lectura crítica en los 
estudiantes. Del mismo modo, diseñar e implementar tres talleres que desarrollen 
la habilidad de lectura crítica en los estudiantes de décimo grado con el fin que 
















CAPÍTULO II: PROPUESTA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LECTURA CRITICA EN LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DEL COLEGIO NACIONAL NICOLÁS 
ESGUERRA CON EL APOYO DE DOCENTES JEFES DE AREA DEL MISMO 
GRADO. 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El Objetivo General de la propuesta consiste en desarrollar las habilidades de 
lectura crítica en los estudiantes de grado décimo del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra poyada en la colaboración de docentes jefes de área del mismo grado, 
para que estos a su vez puedan replicar la propuesta con los estudiantes de décimo 
en sus clases regulares, en otro momento a docentes de su área y también con 
otros estudiantes y de esta manera impactar a mayor población. 
Llegar a ser un lector crítico implica tomar una postura frente a la vida, la sociedad 
de la que se está rodeado y la cultura a la que se pertenece y por ende se 
desenvuelve, mostrando a los demás sus argumentos, cuestionando diferentes 
asuntos o haciendo juicios en torno a una situación.  Es esta postura la que permite 
al lector alcanzar un nivel de criticidad, que entienda eficazmente lo que lea, que lo 
ayude a reconocer las diferentes cualidades que se esconden detrás de un texto y 
le permita no admitir de manera total o directa los planteamientos o conceptos de 
un autor, sin haberse antes tomado la molestia de investigar sobre sus argumentos. 
Según Cassany (2004), “se considera que llegar a un alto nivel de comprensión es 
ser un lector crítico, es indiscutible que el lector crítico cuente con ciertas 
habilidades para su desarrollo intelectual y la capacidad de autorregular los 
procesos de aprendizaje, además de tener conocimientos lingüísticos, que le 
ayuden a conocer la manera cómo funciona el discurso.  Algún lector considerado 
no crítico, tendría la capacidad para leer un libro de ciencias sociales, para estudiar 
los hechos o datos de historia; mientras que un lector crítico leería el mismo texto 
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para tomar en cuenta las maneras cómo se toman y se escogen los hechos desde 
una perspectiva particular”.42 
La presente propuesta pedagógica busca implementar en el Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra elementos metodológicos para que los docentes jefes de área de 
grado décimo y los estudiantes de este mismo nivel,  puedan aplicar en sus clases 
y en su vida,  talleres de lectura crítica,  en respuesta a la necesidad de mejorar la 
comprensión de lectura y por ende la criticidad de cualquier texto que lean, a partir 
del desarrollo de las competencias de lectura crítica donde se proyecta  juzgar el 
contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones 
que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por dicho 
autor. 
Por lo tanto, la estrategia de gestión académica debe ir orientada a que los actores 
escolares como docentes y estudiantes desarrollen habilidades de liderazgo, 
trabajo colaborativo, participación social responsable, planeación estratégica, 
evaluación para la mejora continua, como claves para enfrentar los retos globales 
del siglo XXI. En consecuencia con lo mencionado, esta propuesta  determina como 
campo de acción la comprensión literaria, interpretativa, inferencial y crítica frente 
a la lectura de textos de diversas áreas del conocimiento realizada por estudiantes 
de grado decimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  
A partir del análisis de datos que se obtuvieron del diagnóstico y el marco teórico, 
se establece que es necesario fortalecer la lectura crítica en los estudiantes de 
grado décimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, con el apoyo de docentes 
jefes de área del mismo grado y se establecen como categorías de análisis: 
Gestión Académica, Pensamiento Crítico y Lectura Crítica, competencias 
                                                             
42 CASSANY, Daniel. Leer tras las líneas [en línea] 
https://docs.google.com/document/d/1FyP6TFP69r6IJaDgGR0UaU4akVq6Bd9vOrZfWtoR8G4/edit [Citado el 
29 de Julio de 2018] 
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relevantes para el desarrollo de esta investigación y que ayudan firmemente al 
desarrollo de habilidades en lectura crítica que requieren los estudiantes para 
mejorar en su proceso lector. 
2.3. GESTIÓN DE LA PROPUESTA: CICLO PHVA 
Existen en la actualidad  varios modelos de gestión válidos para su aplicación en  
educación, una adecuada gestión fortalece la autonomía institucional en el ámbito 
de las políticas públicas, en el que se requiere la participación activa y con 
conciencia de la comunidad académica y que da legalidad al gobierno institucional. 
Dentro de estos modelos de gestión se encuentra el ciclo Deming o PHVA que en 
educación se desarrolla con base en la metodología que permita cualificar al 
docente para que se proyecte como líder y forme líderes con una visión amplia del 
mundo, capaces de desarrollar procesos de integración mediante el mejoramiento 
de sus competencias, procurando que sean asertivos.  Para este fin es útil el 
proceso conocido como PHVA, nombre que resulta de tomar las iniciales de 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. “Este modelo ayuda a adoptar y monitorear el 
proceso de planeación de manera efectiva, ayuda el uso del modelo P.H.V.A. 
siempre y cuando se constituyan en un proceso sin fin, es decir, que se planee, se 
tome una acción, se verifique si los resultados son los esperados y se actúe sobre 
dichos resultados para reiniciar el proceso”43  Este ciclo, permite diseñar los 
procesos que se llevan a cabo en una organización, con el fin de mejorar el sistema 
y la relación que se establece entre los mismos procesos, que están orientados 
para alcanzar la meta planteada. De esta manera, “se ejecuta un proceso de 
mejoramiento continuo, que pueda influenciar el comportamiento del sistema, 
complementando cada uno de los pasos para generar el impacto deseado”.44 
                                                             
43 SILVA MATIZ, David Alejandro. Teoría de indicadores de gestión y su aplicación práctica. Tesis de grado. 
Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de ingeniería. Bogotá D.C., 2008. Colombia. P, 8 
44 DEMING, Edward. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santo S.A., 1989, p. 65-69 
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2.3.1. GESTIÓN DE LA PROPUESTA CICLO PHVA DE  GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES DE LECTURA CRITICA EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DEL COLEGIO NACIONAL 
NICOLÁS ESGUERRA CON EL APOYO DE DOCENTES JEFES DE AREA DEL MISMO GRADO.  
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2.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA  
Como estrategia metodológica de esta propuesta se utilizó el taller como 
herramienta en el desarrollo de habilidades de lectura crítica, teniendo en cuenta 
que es considerado como un espacio de trabajo que fomenta la transformación a 
través de la participación de sus asistentes. “El taller es el lugar donde el estudiante 
y el tutor ponen en relación todo el material de trabajo, no solo para articular y darle 
sentido a la investigación, sino para proyectar las tareas pendientes.”45 
La estrategia metodológica se basó en la implementación de seis (6) talleres en 
total, entendidos “como un espacio de práctica y de reflexión donde se construye 
conocimiento”46. Tres de los talleres se realizaron con cinco docentes jefes de área 
de grado décimo, cuyo objetivo fue socializar la estrategia metodológica basada en 
tres series de ejercicios modelo, en los cuales se usaron textos expositivos, 
narrativos y argumentativos, que luego ellos replicaron durante tres meses 
haciéndolo una vez por semana, creando su propio material pero basados en la 
estructura de los textos trabajados en los talleres, la realización de esta metodología 
se llevó a cabo entre marzo, abril y mayo de 2017 en sus clases, así lograron 
promover el desarrollo de habilidades de lectura crítica en su asignatura. De la 
misma manera, se consiguió incentivar la participación de los cinco docentes en el 
fortalecimiento de la lectura crítica en la institución. 
Del mismo modo, se desarrollaron tres talleres con 148 estudiantes pertenecientes 
a los grados 1006, 1007, 1008 y 1009 los cuales se realizaron desde la asignatura 
de Lengua Castellana en los que la metodología a desarrollar abarca tres 
competencias: 
1. Competencia Literal: identificar y entender los contenidos locales que conforman 
un texto; esta competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los 
                                                             
45 MORENO FERNÁNDEZ, Patricia Judith. Manual de Investigación en Educación. Talleres de trabajo. Colombia: 
Universidad de La Salle. 2015, p. 63. 
46 MAYA, Arnobio. El Taller Educativo: ¿Qué es? Fundamentos, cómo organizarlo y dirigirlo Como evaluarlo. 
Bogotá D.C.: Cooperativa Editorial Magisterio. 2007, p. 167 
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eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. 
Su evaluación está entonces dirigida a la comprensión del significado de palabras, 
expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. 
2. Competencia Inferencial: comprender cómo se articulan las partes de un texto 
para darle un sentido global, la capacidad de comprender cómo se relacionan 
semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera 
que este adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que la evalúan 
siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y 
comprender su articulación. 
3. Competencia Crítica: reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, la 
capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de 
argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias 
argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, 
etc. 
Después de brindar elementos de identificación de las habilidades de lectura literal, 
inferencial y crítica a 148 estudiantes de décimo grado, por medio de los tres talleres 
propuestos en los que se utilizaron textos expositivos, narrartivos y argumentativos 
como ejemplo, se llevaron a cabo ejercicios de lectura crítica en la clase de español 
durante el periodo comprendido entre marzo, abril y mayo de 2017, cuyo objetivo 
final consistió en aplicar una segunda prueba interna a los estudiantes para 
contrastar los resultados con la prueba interna inicial.  
La estrategia metodológica, se integra con la gestión de la propuesta, utilizando el 
ciclo PHVA en el desarrollo de los talleres propuestos, estableciendo así las 


















Fuente. Elaboración Propia 
2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Se llevaron a cabo seis talleres en total de los cuales tres fueron realizados por 
cinco docentes jefes de área de grado décimo y los otros tres fueron realizados por 
148 estudiantes correspondientes a los grados 1006, 1007, 1008 y 1009 del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra. 
Los talleres que se llevaron a cabo con los docentes jefes de área de grado décimo 




Tabla 5. Talleres a docentes jefes de área de grado décimo 
TALLERES A DOCENTES 
Recursos: Video beam, presentación en 
PowerPoint, textos de lectura, 
computador. 
Objetivo: socializar con los docentes las 
habilidades de la lectura literal, inferencial y 
crítica que se pueden desarrollar en un 
texto. 
Asistentes: cinco docentes jefes de área de 
grado décimo del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra. 
Procedimiento 
Tiempo Taller 1: 
1 hora y 30 minutos - Se mostró por medio de una presentación 
en PowerPoint el resultado arrojado de la 
primera prueba interna de Lengua 
Castellana y el resultado de la prueba 
externa Saber 11 del año 2016.  
- Se socializaron los resultados de las 
notas de los estudiantes en la Prueba 
Interna y los resultados promedio por área 
evaluada según sector y entidad de la 
prueba Saber 11 año 2016. 
- Se analizaron los resultados de la prueba 
interna inicial citando casos específicos de 
algunos puntajes. 
20 minutos Reflexión: cada docente hablará sobre la 
importancia de la información vista y 
socializada en el primer taller. 
10 minutos Evaluación de la actividad: Terminado el 




1. Fue significativo el aporte de la actividad 
para su labor docente. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?_______________ 
2. Fueron pertinentes las actividades para 
el desarrollo del tema. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?_______________ 
3. Se cumplió el objetivo propuesto. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?_______________ 
Tiempo Taller 2: 
1 hora y 30 minutos - Se mostró una presentación en 
PowerPoint a los docentes de grado 
décimo para socializar con ellos los 
conceptos de lectura literal, inferencial y 
crítica. 
- Se presentó en PoerPoint tres serie de 
ejercicios modelo a los docentes en los 
cuales los textos eran de tipo: 
a) expositivo: donde los docentes hicieron 
una exploración intertextual, interpretativa 
y argumentativa del texto leído. (ver anexo 
A) 
b) narrativo: donde los docentes hicieron 
una exploración intertextual, interpretativa 
y argumentativa del texto leído. (ver anexo 
B) 
c) argumentativo: donde los docentes 
hicieron una exploración intertextual, 
interpretativa y argumentativa del texto 
leído. (ver anexo C) 
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De esta manera en cada texto trabajado 
lograron  identificar los elementos 
correspondientes a lectura literal, 
inferencial y crítica. 
En la Lectura literal los docentes 
deberán reconocer: 
- Quiénes son los personajes de la 
narración, dónde tienen ocurrencia los 
hechos del relato, cuál es la idea principal 
del texto, cuándo tienen lugar los 
acontecimientos narrados y el significado 
de la palabra autentica. 
En la Lectura inferencial los docentes 
deberán deducir: 
- Cuáles son los hechos que determinan 
esta actitud en el personaje, qué esperaba 
el personaje ser considerado por los 
demás, quiénes eran los posibles 
admiradores del personaje, si el personaje 
hubiera conseguido ser admirado por la 
gente qué hubiera ocurrido. 
En la Lectura crítica los docentes 
deberán cuestionarse acerca de: 
- Por qué el personaje busca ser autentico, 
la validez de los hechos relatados, la 
postura asumida (juicios de valor) ante los 
hechos narrados y la intención del autor del 
texto. 
20 minutos Reflexión: se socializarán preguntas o 
dudas con respecto a los niveles literal, 





Evaluación de la actividad: Terminado el 
taller, los docentes respondieron estas 
preguntas: 
1. Fue significativo el aporte de las 
actividades para su labor docente. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?________________ 
2. Fueron pertinentes las actividades para 
el desarrollo del tema. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?________________ 
3. Se cumplió el objetivo propuesto. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?________________ 
Tiempo Taller 3: 
 
1 hora y 30 minutos 
- Cada docente presentó un texto para 
compartirlo con los demás, teniendo en 
cuenta tres momentos específicos: 
- Primer momento: cada uno de ellos 
socializó el título, la idea principal y aclaro 
el concepto de las palabras desconocidas 
en el texto. 
- Segundo momento: cada uno de ellos 
intentó predecir información futura de 
manera acertada, según lo relacionado en 
el texto, además relacionaron información 
ya conocida con la registrada en la lectura. 
- Tercer momento: cada docente trató de 
reconocer las características que 
distinguían el autor de su texto al de los 
textos de los demás, por último, cada 
profesor interpretó el texto a partir de los 
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criterios del autor, los propios y los de los 
otros autores. 
20 minutos Reflexión: se socializó la actividad y se 
determinó que tan eficiente y 
enriquecedora pudo ser para cada uno. 
 
10 minutos 
Evaluación de la actividad: Terminado el 
taller, los docentes respondieron estas 
preguntas: 
1. Fue significativo el aporte de las 
actividades para su labor docente. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?________________ 
2. Fueron pertinentes las actividades para 
el desarrollo del tema. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?________________ 
3. Se cumplió el objetivo propuesto. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?________________ 
Fuente. Elaboración Propia 
Taller 1: Se socializó a los docentes jefes de área de grado décimo el resultado 
obtenido por los estudiantes en la primera prueba interna en la asignatura de 
español y se hizó la comparación con el resultado que publicó el ICFES 
correspondiente a la prueba Saber 11 año 2016. De esta manera, los docentes 
pudieron analizar los resultados y evidenciar la falencia que presentan los 
estudiantes en cuanto al desarrollo de habilidades de lectura crítica. 
Taller 2: Se desarrolló con los docentes jefes de área de grado décimo un trabajo 
de conceptualización sobre lectura literal, inferencial y crítica, a su vez, se trabajaron 
tres tipos de texto diferentes, los cuales corresponden a texto expositivo, narrativo 
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y argumentativo, sobre la lectura de esos textos se respondieron preguntas que 
llevaron a los docentes a desarrollar las habilidades de lectura crítica. 
Taller 3: Se pidió a cada docente que llevara un texto de su interés a la realización 
del taller y se organizó la actividad en tres momentos diferentes, los cuales fueron: 
- momento 1: cada uno de ellos socializó el título, la idea principal y aclaro el 
concepto de las palabras desconocidas en el texto. 
- momento 2: cada profesor intentó predecir información futura de manera acertada 
según lo relacionado en el texto, además relacionaron información ya conocida con 
la registrada en la lectura. 
- momento 3: cada uno de los docentes trató de reconocer las características que 
distinguían el autor de su texto al de los textos de los demás, después, cada profesor 
interpretó su texto a partir de los criterios del autor, los propios y los de los otros 
autores. 
Los talleres que se llevaron a cabo con los 148 estudiantes de grado décimo se 
realizaron de la siguiente manera: 
Tabla 6. Talleres a estudiantes de grado décimo 
TALLERES A ESTUDIANTES 
Recursos: Video beam, presentación en 
PowerPoint, textos de lectura. 
Objetivo: desarrollar las habilidades 
de lectura crítica en los estudiantes de 
grado décimo. 
Asistentes: 148 estudiantes pertenecientes a 
los cursos 1006, 1007, 1008 y 1009 de grado 
décimo del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
Procedimiento 
Tiempo Taller 1: 
1 hora y 30 minutos - Se mostró una presentación en PowerPoint a 
los estudiantes para darles a conocer el 
concepto de lectura literal y todo lo relacionado 
con la misma. 
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- Se presentó a los estudiantes un texto 
literario (ver anexo D) con el que se 
desarrollaron aspectos relevantes como 
conocer los personajes, lugar donde ocurrió la 
historia, ideas principales, bibliografía del 
texto, acercamiento al texto y significado de 
vocabulario desconocido.  
20 minutos Reflexión: socialización sobre la comprensión 
literal de un texto. 
10 minutos Evaluación de la actividad: Terminado el 
taller, los estudiantes respondieron estas 
preguntas: 
1. Fue significativo el aporte de las actividades 
para adquirir nuevas habilidades. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
2. Fueron pertinentes las actividades para el 
desarrollo del tema. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
3. Se cumplió el objetivo propuesto. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
Tiempo Taller 2: 
1 hora y 30 minutos - Se mostró una presentación en PowerPoint a 
los estudiantes para darles a conocer el 
concepto de lectura inferencial y todo lo 
relacionado con la misma. 
- Se presentó a los estudiantes un texto 
literario, (ver anexo E) después de leerlo ellos 
respondieron algunas preguntas y asociaron el 
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mensaje del texto con la vida cotidiana de 
ellos. 
En la Lectura inferencial los estudiantes 
deberán deducir: 
Qué pasaría antes de, qué significa, Por qué, 
cómo podrías, qué otro título le darías, cuál es, 
qué diferencias, qué semejanzas, a qué se 
refiere cuando, cuál es el motivo, qué relación 
habrá, qué conclusiones, qué crees, etc.  
20 minutos Reflexión: socialización sobre la comprensión 
inferencial de un texto. 
 
10 minutos 
Evaluación de la actividad: Terminado el 
taller, los estudiantes respondieron estas 
preguntas: 
1. Fue significativo el aporte de las actividades 
para adquirir nuevas habilidades. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
2. Fueron pertinentes las actividades para el 
desarrollo del tema. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
3. Se cumplió el objetivo propuesto. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
Tiempo Taller 3: 
 
1 hora y 30 minutos 
- Se proyectó una presentación en PowerPoint 
a los estudiantes para darles a conocer el 
concepto de lectura crítica y todo lo 
relacionado con la misma. 
- Se presentó a los estudiantes un texto 
argumentativo (ver anexo F), después de 
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leerlo respondieron algunas preguntas con 
relación a la información del mismo y por 
último argumentaron dando su opinión sobre lo 
leído. 
En la Lectura crítica los estudiantes 
deberán cuestionarse con los siguientes 
tipos de preguntas: 
Crees que es, qué opinas, cómo crees que, 
cómo podrías calificar, qué hubieras hecho, 
cómo te parece, cómo debería ser, qué crees, 
qué te parece, cómo calificarías, qué piensas 
de, etc. 
20 minutos Reflexión: socialización sobre la comprensión 
crítica de un texto. 
10 minutos Evaluación de la actividad: Terminado el 
taller, los estudiantes respondieron estas 
preguntas: 
1. Fue significativo el aporte de las actividades 
para adquirir nuevas habilidades. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
2. Fueron pertinentes las actividades para el 
desarrollo del tema. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
3. Se cumplió el objetivo propuesto. 
Sí____ No____ ¿Por 
qué?__________________________ 
Fuente. Elaboración Propia 
Taller 1: Los estudiantes tuvieron un acercamiento con el concepto y las habilidades 
de la lectura literal, se trabajó un texto literario y a partir de la lectura de éste los 
alumnos pudieron reconocer la información explicita en el texto, reconocer el 
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argumento, reconocer el orden en que se dieron los acontecimientos, reconocer los 
personajes y los demás datos explícitos en la lectura. 
Taller 2: Los alumnos conocieron el concepto y habilidades de la lectura inferencial, 
se llevó a cabo la lectura de un texto literario, en el desarrollo de este taller los 
estudiantes fueron capaces de elaborar predicciones y luego corroborarlas con el 
texto, también asociaron la información leída con su vida personal.  
Taller 3: Los estudiantes conocieron el concepto y habilidades de la lectura crítica, 
se realizó con los mismos la lectura de un texto argumentativo, durante el desarrollo 
de este taller se logró que los alumnos dedujeran la visión de mundo del autor y 
evaluará el texto tomando en cuenta sus propios criterios. 
2.6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Como se mencionó anteriormente, con los profesores jefes de área de grado décimo 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, se desarrollaron tres talleres cuyo objetivo 
era que conocieran la falencia de sus alumnos en cuanto al proceso de lectura 
crítica, también que se relacionarán con los conceptos de lectura literal, inferencial 
y crítica, para llegar finalmente a conocer una serie de ejercicios modelo que debían 
aplicar en un periodo de tres meses que abarcó los meses de marzo, abril y mayo 
de 2017 desde su quehacer cotidiano como docentes de décimo grado. Así mismo, 
se realizaron tres talleres con los estudiantes de grado décimo desde el área de 
Lengua Castellana, donde el objetivo era que los estudiantes desarrollarán 
habilidades de lectura crítica, pasando por la lectura literal, inferencial y finalmente 
crítica.  
A continuación, se presentan los resultados de la implementación de la propuesta 
para desarrollar las habilidades de lectura crítica y los talleres planeados en cada 
sesión. 
2.6.1. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES A PROFESORES  
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El análisis de los talleres a docentes se realizó a través de una rejilla (ver anexo G), 
en la cual se tenían en cuenta aspectos importantes como la relevancia en el aporte 
de las actividades para adquirir nuevas habilidades, la pertinencia de las actividades 
para el desarrollo del tema y por último, el cumplimiento del objetivo propuesto en 
cada taller. 
Tabla 7. Análisis de la aplicación de los talleres a docentes jefes de área de grado 
décimo 
Preguntas Análisis 
Fue significativo el aporte de las actividades 
para adquirir nuevas habilidades. 
El 100% de los docentes consideró que el 
aporte de los talleres fue significativo, porque 
les facilitó herramientas y técnicas para mejorar 
su proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Fueron pertinentes las actividades para el 
desarrollo del tema. 
Para el 93% de los docentes las actividades 
fueron pertinentes para el desarrollo del tema. 
Así mismo, opinaron que las actividades fueron 
enfocadas en cada uno de los temas y los 
momentos de reflexión fueron clave para dar 
inicio al cambio. El 7% restante opinó que era 
necesario más tiempo para el desarrollo de las 
actividades, con el fin de constituir muchos más 
conocimientos.  
Se cumplió el objetivo propuesto. El 100% de los docentes, considera que se 
cumplió el objetivo propuesto en cada uno de 
los talleres, también opinan que el 
planteamiento del objetivo era congruente con 
toda la estructura del taller, haciendo de esto un 
fácil aprendizaje del mismo. 





2.6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES A ESTUDIANTES  
El análisis de los talleres a estudiantes se llevó a cabo a través de una rejilla (ver 
anexo H), en la cual se tenían en cuenta aspectos importantes como la relevancia 
en el aporte de las actividades para adquirir nuevas habilidades, la pertinencia de 
las actividades para el desarrollo del tema y por último, el cumplimiento del objetivo 
propuesto en cada taller. 
Tabla 8. Análisis de la aplicación de los talleres a estudiantes de grado décimo 
Preguntas Análisis 
Fue significativo el aporte de las actividades 
para adquirir nuevas habilidades. 
El 95% de los estudiantes consideró que el 
aporte de los talleres fue significativo, porque 
les facilitó herramientas para desarrollar las 
habilidades de lectura crítica. 
El 5% restante de los estudiantes consideró que 
el aporte de las actividades no fue significativo 
porque a ellos no les agrada la lectura. 
Fueron pertinentes las actividades para el 
desarrollo del tema. 
El 93% de los estudiantes valoró pertinentes las 
actividades para el desarrollo del tema 
concerniente a las habilidades de lectura crítica. 
El 7% de los estudiantes expresó que hubiera 
preferido tener los textos aplicados en los 
talleres en físico y no proyectados por video 
beam. 
Se cumplió el objetivo propuesto. El 94% de los estudiantes manifestó que las 
actividades eran acorde al tema y por lo tanto el 
objetivo del taller se cumplió. 
El 6% de los estudiantes consideró que el 
objetivo propuesto en los talleres no se cumplió, 
debido al desinterés que muestran ellos por 
desarrollar nuevas habilidades. 
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Fuente. Elaboración Propia 
2.7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Para realizar la validación de la propuesta se ejecutó nuevamente la encuesta a los 
cinco docentes jefes de área de grado décimo para comparar el primer resultado 
con el último, además, se realizó una segunda prueba interna a los 148 estudiantes 
de décimo grado para conocer si se ocasionó o no una mejora en los resultados con 
respecto a la habilidad para leer críticamente. 
 
2.7.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ENCUESTA INICIAL A DOCENTES 
Al finalizar la propuesta y el desarrollo de la misma en las aulas de clase, se aplicó 
nuevamente a los 5 docentes jefes de área de grado décimo la encuesta inicial, para 
determinar el efecto de los talleres propuestos y establecer si dieron o no resultado 
en la manera como los estudiantes están abordando las lecturas desde sus clases. 
Se realizó el análisis comparativo de los siguientes aspectos: analizan los 
estudiantes lo que leen, comprenden el mensaje del texto, usan diccionario para 
identificar palabras desconocidas, se cuestionan sobre lo que leen, expresan su 
punto de vista con respecto al texto, generalizan el tema expuesto en el texto y por 










Gráfica 1. Análisis comparativo de la encuesta inicial y final a los docentes 
 
Se evidencia que en la encuesta final aplicada a los 5 docentes jefes de área de 
grado décimo, el 95% consideró que sus estudiantes siempre y frecuentemente 
mejoraron en los aspectos de análisis de lectura, comprensión del mensaje del 
texto, identificación de palabras desconocidas, cuestionamiento sobre la lectura, 
exposición del punto de vista y aplicación de la nueva información en un contexto 
diferente, lo que denota un incremento del 62% en la aplicación de este instrumento 
con referencia a la encuesta inicial en la que sólo el 33% de los docentes consideró 
que sus estudiantes siempre y frecuentemente desarrollaban las habilidades de 
lectura correctamente. 
2.7.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SEGUNDA PRUEBA APLICADA A  
ESTUDIANTES  
Al finalizar la propuesta, se aplicó nuevamente a los 148 estudiantes de grado 
décimo una segunda prueba desde el área de español, para determinar el efecto de 
los talleres propuestos y el desarrollo de los mismos, teniendo en cuenta que 









COMPARACION DE DATOS ENCUESTA DOCENTES
ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL
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mayo se estuvieron realizando ejercicios para desarrollar las habilidades de lectura 
crítica en el área de español y desde las asignaturas impartidas por los docentes 
jefes de área del mismo grado, en sus clases regulares con los mismo estudiantes 
(ver anexo J) 
Gráfica 2. Comparativa general entre la primera prueba y la segunda prueba  
 
En la segunda prueba solo el 16% de los estudiantes obtuvo una nota entre 1,0 y 
10,0 que en comparación con la primera prueba se dio una disminución en el 
porcentaje de estudiantes que habían sacado notas bajas. Así mismo, en la 
segunda prueba el 84% de los estudiantes obtuvo una nota entre 10,1 y 20,0 que 
en comparación con la primera prueba se dio un aumento en el porcentaje de 
alumnos que habían sacado notas altas. 
2.7.2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA PRUEBA 















Estudiantes con nota entre 1,0 - 10,0 Estudiantes con nota entre 10,1 - 20,0
PRIMERA PRUEBA SEGUNDA PRUEBA
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A continuación se presentan las gráficas de los cursos 106, 1007, 1008 y 1009 con 
el análisis respectivo de la comparación entre la primera y segunda prueba que se 
llevó a cabo al finalizar los tres meses comprendidos entre marzo, abril y mayo del 
año 2017. 
Gráfica 3. Comparativa entre la primera y segunda prueba aplicada al curso 1006 
 
 
En la segunda prueba aplicada al curso 1006 el 82% de los estudiantes obtuvo una 
nota entre 10,1 y 20,0 mientras que en la primera prueba solo el 44% había sacado 
notas en ese mismo rango, lo que quiere decir que hubo una mejora en el proceso 
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En la segunda prueba aplicada al curso 1007 el 89% de los estudiantes obtuvo una 
nota entre 10,1 y 20,0 con relación a la primera prueba solo el 34% sacó una nota 
en el rango mencionado, lo que significa que un 55% de los estudiantes aumento 
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Gráfica 5. Comparativa entre la primera y segunda prueba aplicada al curso 1008 
 
Se evidencia que en la segunda prueba realizada a los estudiantes del curso 1008 
el 84% obtuvo una nota entre 10,1 y 20,0, con relación a la primera prueba solo el 
16% había logrado notas en ese mismo rango, de este modo se entiende que 
satisfactoriamente los estudiantes de ese curso lograron el objetivo de desarrollar 
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Gráfica 6. Comparativa entre la primera y segunda prueba aplicada al curso 1009 
 
 
En la segunda prueba aplicada a los estudiantes del curso 1009, se demuestra que 
el 79% consiguió sacar notas entre 10,1 y 20,0 mientras que en la primera prueba 
solo el 21% había alcanzado ese rango de notas, por lo que se estima una mejoría 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO II 
 
En este capítulo se abordaron diferentes temas relacionados con las categorías de 
análisis, la estrategia metodológica, la implementación de la propuesta y finalmente 
el análisis de los resultados. 
Para la implementación de la propuesta se tuvo en cuenta el ciclo PHVA, por medio 
del cual, se llevó a cabo toda la gestión en los talleres y las actividades realizadas, 
integrando cada uno de sus componentes (planear, hacer, verificar y actuar), para 
conseguir una propuesta efectiva que evidenciara resultados favorables en el 
fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes. 
Durante la implementación de la estrategia, los docentes se mostraron 
entusiasmados y colaboraron con la investigadora para que desde sus clases 
regulares, en un periodo de tres meses, se aplicaran diferentes tipos de texto con 
una estructura determinada que llevara los estudiantes a desarrollar las habilidades 
de lectura literal, inferencial y crítica. Durante la implementación de la estrategia, los 
docentes ejercieron un papel propositivo dentro de la institución, así mismo, les 
ayudó a fortalecer los procesos pedagógicos que llevan al aula de clases. Del mismo 
modo, los estudiantes, asumieron un rol más activo en el desarrollo de su proceso 
de aprendizaje, asumiendo los procesos de lectura en las diferentes clases con 
responsabilidad, compromiso y dedicación. 
El trabajo realizado con los docentes y estudiantes de grado décimo del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra a través de los talleres, llego a ser un espacio 
académico, que posibilitó un acercamiento entre los docentes y estudiantes, 
reestableciendo los roles de cada uno y permitiendo una mejora en lo académico.  
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El desarrollo de las actividades en los talleres que se plantearon para los docentes 
con ejercicios modelo para modificar y luego presentar desde diferentes 
asignaturas, permitió a los docentes ampliar su campo pedagógico, sus 
competencias y fortalecer sus habilidades de lectura crítica, permitiendo que se 
llevaran a cabo actividades que cumplieran con la necesidad de los estudiantes y 
así fortaleciendo los procesos de enseñanza – aprendizaje. Así mismo, los 
estudiantes demostraron que sus habilidades para leer críticamente mejoraron 
notablemente después de la implementación de la propuesta, abordada no 
solamente desde el área de Lengua Castellana sino también desde las otras áreas 

















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue relevante identificar los elementos y 
categorías de análisis que son importantes en el desarrollo de habilidades de 
Lectura Crítica de los estudiantes de décimo grado. El reconocimiento teórico y las 
características que coinciden dentro del proceso de formación de los estudiantes 
permiten realizar un diagnóstico que busca fortalecer la lectura crítica. 
Investigar en la educación es un pilar esencial ya que se vuelve un recurso de 
formación e innovación para mejorar las prácticas educativas al interior de las 
instituciones. 
Aunque el Colegio Nacional Nicolás Esguerra cuenta con un modelo de formación 
definido, un proyecto educativo institucional y el horizonte educativo de la institución 
va dirigido a las nuevas ideas y estrategias innovadoras, surge una brecha que hace 
que los estudiantes de décimo grado no cuenten con las habilidades de lectura 
crítica necesarias para responder a las exigencias del mundo globalizado y 
cambiante en el que viven. De ahí, la importancia de resaltar que esta problemática 
manifiesta una necesidad sentida en la creación y renovación del conocimiento.  
A partir del diagnóstico realizado se concluyó que los estudiantes de décimo grado  
tienen dificultad para entender e interpretar textos complejos, la mayoría comprende 
mejor un texto literario que uno argumentativo donde el tipo de análisis es más 
complejo de hacer. 
El trabajo de investigación desarrollado en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
permite la interacción de 5 docentes jefes de área de grado décimo que de manera 
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voluntaria decidieron apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 
estudiantes. 
Así mismo, los hallazgos relacionados anteriormente dan soporte al modelo de 
gestión académica que busca el desarrollo de habilidades de lectura crítica en los 
estudiantes de décimo grado con el propósito de contribuir a su proceso de 
participación activa en la búsqueda de alternativas y soluciones a las problemáticas 
del contexto. El diseño del modelo se realizó tomando como modelo de gestión el 
PHVA pues al ser una herramienta de mejoramiento continuo permite organizar 
cada etapa de la Estrategia de Gestión y evaluar la pertinencia e impacto de manera 
constante y activa. 
Para lograr la coherencia y pertinencia de la gestión académica, es necesario 
desplegar una estrategia metodológica, de modo que para la propuesta de gestión 
que se propone para el desarrollo de habilidades de lectura crítica los docentes 
deben asumir su participación de una manera protagónica, en donde el transitar de 
la vida disciplinar al ejercicio docente requiere necesariamente de la formación 
permanente y constante, de tal manera que estén a la vanguardia en los procesos 
de formación y de encontrar un nuevo significado a las diferentes situaciones de su 
quehacer cotidiano de lo que implica el ser maestro. Las zonas de confort en 
educación no permiten el resurgimiento y la innovación académica al interior del 
aula, en esta medida, es solo a partir del pensar y razonar en nuestros propios actos 
académicos que se modifica el importante acto de enseñar. 
Este trabajo permitió a la investigadora reconocer la rigurosidad de una 
investigación, vivenciar la necesidad de contar con habilidades que permitan facilitar 
el ejercicio de pensar, organizar, planear, actuar y evaluar cada una de las acciones 
desde lo administrativo y académico que afronta un docente en lo cotidiano. Así 
mismo, posibilitó realizar un ejercicio de apertura mental y toma de conciencia al 
comprender que el cambio es una obligación y un asunto de todos y todas en pro 
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de una comunidad educativa, pero también un ejercicio permanente de 
problematización de la realidad y un ejercicio crítico por comprenderlo. 
En este sentido, se intenta dar algunas recomendaciones como parte del ejercicio 
consciente de realimentar la práctica del proceso de enseñanza – aprendizaje, la 
aplicación y desarrollo del modelo de Gestión Académico permite que se den de 
forma natural las acciones cotidianas de la comunidad educativa. 
La estrategia de gestión requiere de la formación del docente y de establecer los 
perfiles del profesional académico que liderara procesos de análisis y reflexión en 
los espacios propuestos. Sin la participación del docente y su idoneidad, el modelo 
no tendría sentido ni oportunidad. Por último, el desarrollo del modelo está pensado 
en momentos y actores identificados por lo que se sugiere conservar la estrategia 
de gestión PHVA cuyos ciclos Planear, Hacer, Verificar y Actuar posibilitan una 
realimentación continúa de la formación y desarrollo de las habilidades y así mismo 
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Anexo 1. Encuesta a estudiantes  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO  
DEL COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
 
Nombre Completo: __________________________________________________ 
Curso: 10___  Edad: _______       Lugar de Nacimiento: __________ 
 
Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo.  Es nuestro deseo conocer sus 
intereses y expectativas con respecto a los procesos lectores; por tal motivo les 
agradecemos responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Te gusta y se te facilita leer? 
 
SI __  NO__ 
 
2. ¿Qué te gusta leer? 
 
- Libros                           (    ) 
- Revistas                       (    ) 
- Periódicos                    (    ) 
- Folletos                        (    ) 
- Historietas         (    ) 







3. ¿Cuándo lees por qué lo haces? 
 
- Porque tu profesor(a) lo exige en la asignatura       (    ) 
- Porque tus padres te lo piden                           (    )            
- Porque quieres aprender más                          (    ) 
 




4. ¿Tienes problemas al leer?    
 




- Te distraes rápidamente     (     ) 
- Se te dificulta comprender lo que lees  (     ) 
- Se te olvida fácilmente lo que lees  (     ) 
- Lo que lees se te hace aburrido               (     ) 
 
5. ¿Cuándo lees subrayas o resaltas las ideas principales? 
 
SI __  NO__ 
 




- No sabes cómo hacerlo     (     ) 
- Tu profesor(a) no te lo indica    (     ) 
- No te gusta hacerlo     (     ) 
 
Otra razón:  _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6. Al momento de leer y no lograr comprender algo del texto ¿qué haces? 
 
- Preguntas a tu profesor(a)    (     ) 
- Preguntas a tus compañeros de clase                  (     )  
- Continuas leyendo                                  (     ) 
 





7. ¿Estás leyendo un libro actualmente? 
 




8. ¿Qué habilidad de lectura crees que manejas? 
   
Literal   (  )  
Inferencial  (  )  
Crítico  (  ) 
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Anexo 2. Encuesta a docentes jefes de área de grado décimo. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES JEFES DE ÁREA DE 
GRADO DÉCIMO DEL COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
 
Queridos colegas es un placer saludarlos.  Esta encuesta tiene como propósito 
conocer su percepción frente a la comprensión lectora que realizan los estudiantes 
en su asignatura, esto con la intención de fortalecer los procesos en lectura crítica 
en el colegio.   
 
Nombre Completo: ___________________________________________ 
Nombre de la asignatura a su cargo:_____________________________ 
Por favor marque con un X donde considere necesario. 
Considera usted que en el 
proceso lector de sus 
estudiantes se dan las 






1. Analiza lo que lee. 
   
    
2. Comprende el mensaje 
del texto.   
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4. Se cuestiona sobre la 
información leída. 
    
5. Hace comentarios del 
texto usando palabras 
distintas o 
complementarias para 
dar un punto de vista.
  
    
6. Hace generalizaciones 
del tema expuesto en el 
texto.  
    
7. Expone su punto de 
vista sobre lo anunciado 
en el texto. 
    
8. Aplica la información 
leída en otro contexto 
para sacar 
conclusiones                                     
y/o conjeturas. 




Anexo 3. Ira Prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de décimo grado 
desde la asignatura de español 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
1er EVALUACIÓN PERIODICA UNIFICADA (EPU) 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO  
DEL COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
 
Resuelva los siguientes ejercicios  
1. Identifique cuál de los siguientes enunciados tiene una definición correcta y 
apropiada. 
a) Hombre veraz es aquel que siempre dice la verdad. 
b) Planta es un ser organizado que posee el don de la vida vegetal. 
c) Lo bello es el esplendor de lo verdadero. 
d) La vejez es el invierno de la vida. 
2. El señor “X” nos da dos listas de características, resultado de la observación 
directa (observación participante, entrar en contacto con lo que se va a conocer) de 
dos objetos.  Marque en cada caso la(s) característica(s) no perteneciente(s) al 
objeto observado que fue(ron) incluida(s) en la lista. 
a) Teléfono móvil  a) Computador 
b) Teclas y pantalla   b) Pantalla y teclas 
c) Base y cargador  c) Cámara y mouse 
d) Bateria y antena  d) Cinta y lápiz 
e) Rodillo y papel  e) Forro y Cable 
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3. Los resultados de una encuesta realizada en un centro comercial en Anaheim, 
California, muestran que un 80% de la población es extrovertida.  Puede ser que 
esta encuesta este inflando dicha proporción, a pesar del hecho de que las personas 
extrovertidas tienden más a responder una encuesta de paso que las personas 
introvertidas. 
Cuál de las siguientes opciones tiene mayor relación con el enunciado anterior: 
a) Un estudio publicado por el gobierno de los EEUU certifica que el 20% de la 
población es introvertida. 
b) En los centros comerciales de Alemania, alrededor del 80% de las personas 
tienden a ser extrovertidas. 
c) A las personas que viven en California les gusta mucho ir de compras. 
d) Las personas de Colombia tienden a ser muy introvertidas por su cultura. 
Responda las preguntas 4 a 7 de acuerdo con la siguiente información. 
En tiempos de peligro 
Tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra 
época; por eso está bien que alguien nos recuerde que las edades de los grandes 
inventos fueron aquellas en que inventamos el lenguaje, domesticamos el fuego y 
las semillas, convertimos en compañeros de aventura al caballo y al perro, la vaca 
y la oveja, inventamos el amor y la amistad, el hogar y la cocción de los alimentos, 
en que adivinamos o presentimos a los dioses y alzamos nuestros primeros templos, 
cuando descubrimos el consuelo y la felicidad del arte tallando gruesas Venus de 
piedra, pintando bisontes y toros y nuestras propias manos en las entrañas de las 
grutas. Los grandes inventos no son los artefactos, ni las cosas que nos hacen más 
eficaces, más veloces, más capaces de destrucción y de intimidación, de 
acumulación y de egoísmo. Los grandes inventos son los que nos hicieron humanos 
en el sentido más silvestre del término: el que utilizamos para decir que alguien es 
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generoso, compasivo, cordial, capaz de inteligencia serena y de solidaridad. Todos 
advertimos que hay en el proceso de humanización, no como una conquista plena 
sino como una tendencia, la búsqueda de la lucidez, de la cordialidad, de la 
responsabilidad, de la gratitud, de la generosidad, de la celebración de los dones 
del mundo. Es inquietante saber que no es tanto la ignorancia sino el conocimiento 
lo que nos va volviendo tan peligrosos. “Allí donde crece el peligro crece también la 
salvación”, dijo Hölderlin. Entonces estos tiempos, los de ahora, son los mejores: 
porque llaman a la renovación de la historia. Y si es en la cultura donde surge el 
peligro, es allí donde tenemos que buscar la salvación.  
Adaptado de: Ospina, W. En tiempos de peligro. Recuperado el 22 de Febrero de 
2017, de periódico El Espectador: http://www.elespectador.com/opinion/columna-
359788-tiempos-de-peligro. 
4. De acuerdo con la referencia bibliográfica, es posible afirmar que el texto de 
William Ospina forma parte de: 
a) El editorial de un periódico en donde se expresa la opinión de su director. 
b) Un  reportaje periodístico en el que se manifiesta una queja sobre un tema de 
actualidad. 
c) Una noticia de un periódico en el que se divulga información sobre variadas 
temáticas. 
d) La columna de opinión de un medio de comunicación de tipo periodístico.  
5. El autor utiliza la expresión “...por eso está bien que alguien nos recuerde...”, con 
el fin de.  
a) Hacer una generalización sobre la forma en que las personas olvidan los temas 
importantes. 




c) Situarse al mismo nivel del lector y lograr una identificación y apoyo a sus 
planteamientos. 
d) Realizar un juicio de autoridad sobre el tema y adjudicarse el rol de quien posee 
el saber. 
6. Según el autor, a diferencia de lo que la mayoría piensa, los grandes inventos: 
a) Hacen de las personas seres más eficaces y veloces capaces de acumular.  
b) Les permitieron a los primeros humanos un buen uso de recursos naturales.  
c) Han hecho de la humanidad seres lúcidos, generosos y responsables. 
d) Hicieron que la humanidad presintiera a los dioses y construyera templos. 
7. Según el contenido del texto, puede concluirse que el autor busca que el lector 
a) Condene a quienes consideran que hemos alcanzado los rasgos más altos de 
humanización. 
b) Participe críticamente en un proceso de renovación histórica frente al posible 
peligro de la tecnología. 
c) Decida si continúa con un estilo de vida que da prioridad a inventos que satisfacen 
su cotidianidad. 
d) Actúe de forma sensata y responsable, tal como lo hacía la humanidad en las 
civilizaciones antiguas. 




















8. Entre los personajes del anuncio se establece una relación de: 
a) Subordinación, pues el hombre depende de la mujer para expresar el mensaje. 
b) Conformidad, en tanto uno y otro muestran su gusto con el modo de vestir. 
c) Discordancia, pues él encarna el buen vestir y la mujer vestida de payaso no. 
d) Complemento, en tanto entre ellos componen el concepto de la marca de ropa. 
9. Frente al propósito del anuncio, la razón por la que la mujer aparece vestida de 
payaso, es porque ella: 
a) Es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por la moda. 
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b) Es un buen ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo. 
c) Legitima el arquetipo de moda establecido a través del otro personaje. 
d) Promueve el uso de ropa extravagante para controvertir la idea de moda. 
10. Teniendo en cuenta que este es un anuncio de una marca de ropa, del 
enunciado “Aprenda a querer a las personas por lo que son y no por cómo se visten” 
es válido decir que: 
a) Le permite al lector reelaborar un nuevo significado del concepto de moda. 
b) Se manipula al lector al hacerle pensar que lo más importante es la apariencia. 
c) Le permite al consumidor considerar los valores por encima de la apariencia 
física. 
d) Se manipula al consumidor al promover un anti valor a través de un valor 
usurpado. 
Responda las preguntas 11 a 13 de acuerdo con la siguiente información 
Los nuevos templos 
Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro 
de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas 
convocaban allí a la ciudadanía: la plaza pública, los grandes teatros y las instancias 
gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más 
convenientes. “Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa”, dice 
el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema.  
El centro comercial es escenografía, y crea una ilusión de interacción ciudadana 
que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en 
sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da 
estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el 
capitalismo rampante: capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado 
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que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en 
potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio 
que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que 
consumir es la forma de ser feliz, al parque o la calle que bulle con sus realidades 
complejas.  
Piedad Bonnett. Texto tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/columna-
402565-los-nuevos-templos 
11. En el enunciado “Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que 
exige el capitalismo rampante”, la palabra subrayada tiene la función de 
a) Restringir la información de la idea anterior. 
b) Explicar lo anotado en la idea que la precede. 
c) Señalar una oposición con lo anotado previamente. 
d) Ampliar la información de lo anotado previamente. 
12. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque: 
a) La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. 
b) La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. 
c) Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. 
d) En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. 
13. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es 
a) Citar la opinión de un experto en el tema. 
b) Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. 
c) Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. 
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d) Mencionar las demandas del capitalismo. 
Responda las preguntas 14 y 15 de acuerdo con la siguiente información. 
La espera de la muerte 
― ¿Muerto? –dijo el hombre–. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte 
como otra aventura. Estaba sobre la piedra habitual en el río, las aguas del charco 
hondo parecían sonar dentro de él mismo. 
― Si llegara la muerte, me tiraría al charco. Porque ella era para él otro grafismo, 
como un aviso en los muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de 
laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la mirada 
en derredor de la piedra. 
― ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? 
― Porque son hermanas. 
― Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire. La fiebre lo había 
agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Miró hacia su cuarto, allí 
estuvo buscándolo la muerte, de allí salía y se acercaba, definitivamente. 
― ¡No me agarrará sobre la piedra! 
Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra, 
nadie la vio en esos minutos, porque nadie había en derredor. El hombre seguía 
bajo el remolino, alcanzó a pensar que la muerte era más rápida y de mayores 
presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las aguas, sin tiempo 
ya para seguir huyendo.  
Tomado de: Mejía Vallejo, Manuel (2004). “Otras historias de Balandú”. En: 




14. La expresión “– Porque son hermanas” hace referencia a la muerte y… 
a) La piedra 
b) La tristeza 
c) La fiebre  
d) La vida 
15. La expresión “La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor 
del agua” indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio, porque: 
a) Caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 
b) Confundía su estado físico con el movimiento del agua. 
c) Podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 
d) Estaba sobre una piedra, solo y muy angustiado. 
16. Observe las figuras y establezca la(s) característica(s) que las diferencia según 





 A                                                   B 
a) La figura A es igual a la figura B 
b) La figura A tiene forma rectangular, es grande y su diseño interior es punteado. 
c) La figura B tiene forma circular, es mediano y su diseño es rayado horizontal. 
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d) Las figuras A y B tienen el mismo tamaño. 











17. Con la expresión del cartel, el autor pretende: 
a) Cuestionar que se celebre el día de la mujer más no el día del hombre. 
b) Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su 
sinceridad. 
c) Resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. 
d) Ilustrar los hechos que originaron la celebración del día de la mujer. 




a) No es bueno trabajar tantas horas seguidas porque el dinero recibido no 
compensa la perdida de energías. 
b) Los seres humanos debemos esforzarnos para conseguir lo que queremos. 
c) En ocasiones no importa cuánto nos esforcemos, las cosas llegarán a su tiempo. 
d) Es mejor tener poco pero asegurado que querer tener mucho y no conseguir 
nada.  
19. Determine cuál de los siguientes enunciados es la parte correcta que le hace 
falta a la siguiente analogía 





20. Determine cuál de los siguientes enunciados es la parte correcta que le hace 
falta a la siguiente analogía  
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Anexo A. Texto expositivo presentado a docentes 
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Anexo F. Texto argumentativo presentado a estudiantes 
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Anexo G. Rejilla de análisis de los talleres realizados a docentes 
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Rejilla de análisis de los talleres a docentes 
 
       
Ítems 
Taller No. 1 Taller No. 2 Taller No. 3 
Si No Si No Si No 
Actuaron responsablemente 
durante el desarrollo de la actividad 100% 0% 100% 0% 100% 0% 
Asumieron los compromisos que se 
plantearon en la actividad 100% 0% 100% 0% 100% 0% 
Disposición durante la actividad 
100% 0% 100% 0% 100% 0% 
Habilidad para seguir las 












Anexo H. Rejilla del análisis de los talleres realizados a estudiantes 
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REJILLA DE ANÁLISIS DE LOS TALLERES  
REALIZADOS A ESTUDIANTES  
 
 
Rejilla de análisis de los talleres realizados a estudiantes 
 
       
Ítems 
Taller No. 1 Taller No. 2 Taller No. 3 
Si No Si No Si No 
Actuaron responsablemente 
durante el desarrollo de la actividad 84% 16% 82% 18% 83% 17% 
Asumieron los compromisos que se 
plantearon en la actividad 84% 16% 79% 21% 83% 17% 
Disposición durante la actividad 
80% 20% 84% 16% 83% 17% 
Habilidad para seguir las 












Anexo I. Comparativa de la encuesta inicial y final aplicada a los docentes 
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COMPARATIVA DE LA ENCUESTA INICIAL Y FINAL  







Analiza lo que lee 4 1 0 0 
Comprende el mensaje del 
texto 5 0 0 0 
Hace uso del diccionario 
para averiguar palabras 
desconocidas 4 1 0 0 
Se cuestiona sobre la 
información leída. 3 1 1 0 
Hace comentarios del texto 
usando palabras distintas o 
complementarias para dar un 
punto de vista. 3 2 0 0 
Hace generalizaciones del 
tema expuesto en el texto. 3 2 0 0 
Expone su punto de vista 
sobre lo anunciado en el 
texto 4 1 0 0 
Aplica la información leída en 
otro contexto para sacar 
conclusiones                                         
y/o conjeturas 3 1 1 0 






Anexo J. Comparativa general de la primera y segunda prueba aplicada a los 
cursos 1006, 1007, 1008 y 1009 
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CURSO No. Primera Prueba Segunda prueba MEJORA
1 9 15 SI
2 13 18 SI
3 13 14 SI
4 13 18 SI
5 7 17 SI
6 10 13 SI
7 12 17 SI
8 7 15 SI
9 12 14 SI
10 8 12 SI
11 13 15 SI
12 14 17 SI
13 11 18 SI
14 11 17 SI
15 12 14 SI
16 5 10 SI
17 10 15 SI
18 8 14 SI
19 8 14 SI
20 7 13 SI
21 7 15 SI
22 12 13 SI
23 14 15 SI
24 16 15 NO
25 12 4 NO
26 8 13 SI
27 9 10 SI
28 11 13 SI
29 8 7 NO
30 6 6 NO
31 5 5 NO
32 8 15 SI
33 9 14 SI













1 12 13 SI
2 14 19 SI
3 12 13 SI
4 7 14 SI
5 8 13 SI
6 13 15 SI
7 11 13 SI
8 5 13 SI
9 9 12 SI
10 3 10 SI
11 11 15 SI
12 2 15 SI
13 10 12 SI
14 5 14 SI
15 8 13 SI
16 13 13 NO
17 10 15 SI
18 12 13 SI
19 10 14 SI
20 8 15 SI
21 9 15 SI
22 13 14 SI
23 8 15 SI
24 12 12 NO
25 13 18 SI
26 7 12 SI
27 6 10 SI
28 9 15 SI
29 10 13 SI
30 8 15 SI
31 7 10 SI
32 7 15 SI
33 10 9 NO
34 15 16 SI
35 11 14 SI
36 6 12 SI
37 8 13 SI













1 5 15 SI
2 14 15 SI
3 12 14 SI
4 14 17 SI
5 13 14 SI
6 8 8 NO
7 15 15 NO
8 11 13 SI
9 14 19 SI
10 8 12 SI
11 9 9 NO
12 8 13 SI
13 9 14 SI
14 8 14 SI
15 7 14 SI
16 6 13 SI
17 11 13 SI
18 7 12 SI
19 8 8 NO
20 7 10 SI
21 13 12 NO
22 10 13 SI
23 3 12 SI
24 7 14 SI
25 6 13 SI
26 10 15 SI
27 4 13 SI
28 8 10 SI
29 10 14 SI
30 10 15 SI
31 9 15 SI
32 10 12 SI
33 8 10 SI
34 8 14 SI
35 7 14 SI
36 12 16 SI
37 12 13 SI












1 11 13 SI
2 10 14 SI
3 8 13 SI
4 13 14 SI
5 12 13 SI
6 11 11 NO
7 5 13 SI
8 12 18 SI
9 7 13 SI
10 5 13 SI
11 10 14 SI
12 12 13 SI
13 12 15 SI
14 10 14 SI
15 8 11 SI
16 6 8 SI
17 5 4 NO
18 12 13 SI
19 10 14 SI
20 11 17 SI
21 8 9 SI
22 5 4 NO
23 4 4 NO
24 8 13 SI
25 13 17 SI
26 13 14 SI
27 10 15 SI
28 9 14 SI
29 7 17 SI
30 6 4 NO
31 7 14 SI
32 10 14 SI
33 9 11 SI
34 9 14 SI
35 12 12 NO
36 14 18 SI
37 2 3 SI
38 5 10 SI
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